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NOTA: La presente filmografia ha sido publicada en el libro Cerva/1/es en imágenes. Donde se 
cuellla cómo el cine y la televisión evocaron su vida y obra, Festival de Cine de Alcalá de Henares 1 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares - Fundación Colegio del Rey 1 Centro de Estudios Cervantinos 
1 Instituto Cervantes 1 Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, 2005. 
Don Quichottc (Franc ia, 1898) 
Producción: Gaumonl. 
Blanco y neg ro. 
20 metros. 
i\luda. 
Les :n ·e ntu res d e Don Quicholle de Ln Mnnc h e (Franc ia, 
1902 ó 1903) 
Producc ión: Pathé. 
Dirección: Ferdinand Zccca. Lucien Nonguet. 
Intérpretes: probablemente los intérpretes fueron seleccionados 
de entre e l grupo de actores habituales de estos directores: A. 
Zecca, Liézer, Hrottcau, .lean Nocl, René Doux, Nonnan, Rit. 
13bnco y negro. 
430 metros (aln:dcdor de 20 minutos). 
Muda . 
(Centenario de l Quijote) (España, 1905) 
Dirección: i\lorlán. 
nlanco y negro. 
i\luda. 
Documenta l. 
Don Quixote's Drca m (G ran Bretaiia, 1908) 
Producción: Ceci 1 i\ l. llcpworth. 
Dirección: Lewin Fitzhamon. 
Blanco y negro. 
76 metros. 
i\ luda. 
Don Quic hotte (Francia, 1 908) 
Producción: Gaumonl. 
Dirección: Louis l'cuillade. 
Intérpre tes: Renée Carl, Gcorgcs \Vagne, Christiane Mandc-
leys, Alicc Tissot, Bréon, llenri Duval, Maurice Vi not. 
Blanco y negro. 
1 rollo. 
i\ luda. 
Le toile d ' a•·a ignée mcr vc illcusc (Francia, 1908) 
Producción: Star-Fi 1m. 
Dirección: Gcorgcs Mél ies. 
Blanco y negro. 
103 metros. 
Muda. 
Don Quichottc ( Francia, 1909) 
Producción: Gaumonl. 
Dirección: Émi lc Cohl. 
220 metros. 
Muda . 
Don Quixotc (EE UU, 1909) 
Producción: The Powers Co. 
Blanco y negro. 
i\ luda. 
El ingeni oso hid :llgo Don Qu ijote de La ¡\lancha (España. 
191 O) 
Producción: Iris Films. 
Dirección, Guión y l'otografin: Narcís Cuyils. 
13lanco y negro. 
1 ro llo. 
Muda. 
1\lonsieut· Do n Quicho llc (Francia, 19 1 O) 
Dirección y Guión: Paul Gavault. 
215 metros. 
Blanco y negro. 
Muda. 
Don Chisciolle ( lt nli a, 19 11 ) 
Producción: Cines. 
Blanco y negro. 
314 metros. 
Muda. 
La parotlia di Don Quicho ttc {Ital ia, 191 1) 
Producción: i\ lilano Films. 
B la neo y negro. 
17 5 me tros. 
i\luda. 
Do n Qu ic ho tt e (F rancia, 1913) 
Producción: Films Valctta. 
Dirección: Camille de Morl hon. 
Operador: Abci lard (película Pathé). Asistentes: Fernand, 
Bohm, Lesage, Dayct, Cassct. Inté rpretes: C laudc Garry 
(Don Quijote), Ém il e Duc¡uesnc (Sancho Panza), l.éon tinc 
i\ lassart ( Dulcinea), Alla in Du rthal (Cardcnio), Henri Etié-
vant (Don Fernando). 
llbnco y negro. 
1680 metros. 
i\luda. 
Thc Husband's F:xpcrimcnt (EE tJU, 1914) 
Producción: Biograph Co. 
!llaneo y negro. 
2 bobinas. 
Muda. 
JI sog no di Don Chisciott c ( Italia, 1915) 
Producción: Film Artistica ''Gloria''. 
Dirección y Guión: Amleto Palcrmi . 
Intérpretes: Gina Monte, Arturo l'etrucci, Atilio Pietromar-
chi, Arduina Lapucci , Guido Pctrungaro, Daisy Ford. 
!llaneo y negro. 
Muda. 
Don Qnixo tc (EE UU, 1915) 
Producción: Fine Arts. Film Company. 
Distribución: Trianglc Distributing Corporation. 
Dirección: Edward Dillon (Supervisión de David \Vark Grin'i th). 
Adaptac ión: Chcstcr \Vhitey. Fotogral1a: Alfrcd Gosden. In-
térpretes: De \Volf l loppcr (Don Quijote), Max Davidson 
(Sancho Panza), Fay Tinchcr (Dulci nea), Chester Withey 
(Don Fernando). Rhea M itchell (Luci nda), George Walsh, 
Jul ia Faye, Edward Dillon , Carl Stockdalc, William H. 
nrown. 
Blanco y negro. 
5 rollos. 
1\·l udn. 
Don C hisciotte in Frack ( Italia, 1916) 
Prod ucción: Cines. 
Intérpretes: Andrea Habay (Ruggero Salvil), lnes Lazzerini, 
Gemma de'Ferrari, Ruggcro Bracci. 
131nnco y negro. 
1 048 metros. 
il luda. 
La Seiiol'ita Don Q u ijote (i\lademoiscllc Don Quichotte; Ita-
lia, 1918) 
Producción: Vera Film. 
Dirección: Aldo Molinari. 
Fotogral1a: Tommaso De Giorgio. Intérpretes: Vania Krasinsky 
(ivladcmoiselle Don Quijote), Aldo i\lolinari, Guido Guiducci. 
Blanco y negro. 
1720 metros. 
i\ luda. 
( 11 cavaliere d ell a liet ;l fi g ura) (Italia, 1922) 
Producción: Lombardo Film (Napolcs) 
Dirección: Ubaldo illaria del Colle. 
Intérpretes : Giovanni Raicc,•ich, Gennarino Sebastiani. 
Blanco y negro. 
1533 metros. 
Muda. 
Don Quijote Tirosegu1·o (Don Quickshot o f the Rio Grande; 
EE UU, 1923) 
Producción: Uni,•ersal. 
Din:cción: George i\larshall. 
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Argumento: Basado ~n un relato cono dt: Stephcn Chalmers. 
Guión: Georgc H ivcly. Fotografia: Charles E. Kaufman. In-
térpretes: Jack ll ox ie ('Pep ' Pcpper), Enum: tt K ing (.l im 
Hcllier), Elinor Fic ld (Tulip Hell ier), Frcd C . .I ones (Georgc 
Vivia n), \V illiam A. S teele (Bi ll 13arton), Bo b 1vlcKcnz ie 
(Shcriff Li tt lejohn). 
Blanco y negro. 
5 rollos. 
Muda. 
Oon Quixotc (Gran Oretai\a. 1923) 
Producc ión: Sto ll Film Company. 
Dirección: Mauricc El vey. 
G uión: Sinc lair H ill. Intérpre tes : Jerro ld Robcrtshaw (Don 
Q uijote), George Robey (Sancho Panza), ll.l inna l.eslie (Dul-
cinea), Bertram Durle igh (Sansón Carrasco), Marie Blanche 
(el Ama), Sydney Fai rbrother (Teresa), Frank Arlton (Padre 
Pércz), Edward O'Ne ill (el Duque), Adel ine llayden Coffin 
(la Duquesa). 
Blanco y negro. 
1281 metros. 
Muda . 
Don Q uixole a f i\l nn cha (Di namarca, 1926) 
Producción: Palladium Films. 
Dirección y Guión: Lau Lauritzen. 
Fotografia: Lars Jensen, Laurilz Fuglsang. Decorados: Carl 
Jorge nsen. Sastrería: Pe r is He rmano s. Intérpretes: Ca rl 
Schenstrom (Don Quijote), Harald Madsen (Sancho Pan -
za), Marina Torres (Dulcinea), Carmen de Toledo (Luscin-
da}, Carmen Villa. Lisa Baud itz, Svcnd Melsing, Carl Hillc-
brand t, Vera ll a nsen , Agis \Vind ing, Christi an Schroder, 
Rcgna r Ojelke , Vera Lindstro m, Tor bcn Meye r, Phi li p 
Bech. 
Blanco y negro. 
3829 me tros. 
Muda. 
La chica d el ga to (Esp;n)a, 1926) 
Producción: Fi lm Numancia. 
Direcc ió n, Productor y G ui ón : A ntoni o Ca lvache 
" \Va lkc n" . 
Argumento: según la obra teatral homónima de Carlos Ar-
niches. Fotog rafía : Armando Pou. Música: J uan Cristóbal. 
Decorados: José ll. taria Torres. Intérpretes: Josefi na Joube-
r ías (Guadalupc), Consuelito Quijano (Nena), Carlos Díaz 
de Mendoza ( Paco, e l botones), Elena Salvador (Chuncha, 
la viuda), María Mayor (Eufrasia), Carlos Handt (Sigmun-
do), Luis Pérez de León (Sr. Venancio), Fernando Díaz de 
Mendoza (Sr. 13arcaza}, Vicente García de Orejue la (Sr . 
Eulalia), Julia Posada (Scbastiana). 
Blanco y negro. 
74 minutos. 
(Breve apa rición de Don Quijote). 
Wes tent Pluck1' 1 (EE UU, 1926) 
Producción: Universal Pic turcs Corporat ion . 
Dirección: Travcrs Vale. 
Argumento: sobre una historia de \V.C. Tuttlc. Guión: 
Wy nd ham Gi t tens. Fotografía: Eddie Linden , ll arry Neu-
ma nn. Intérpre tes: A rt /\cord (A ri zona " A rt" A lle n), 
Marce line Oay (C iare Dyer), Ray Ri pley (Gal c Co ll ins), 
Robcrt Ro se ( Rowdy "Joh nny" Dyer) , \V ill ia m \Vel sh 
(Dynamite "Dan" Dyer), He len Cobb (Moll y), S.E. Je n-
ni ngs (Buck Zaney), Charl es Newto n (Shcr iff " Dan " 
\Va ync). 
111anco y negro. 
5 rollos. 
l'l Titulo para los países de habla espatl ola: El Q uijote del 
O es te . 
Dom Q uixote (Brasil , 1930) 
Producción: Sui-América Filme. 
Dirección: Aquiles Tartari. 
Intérpretes: Arimondi Falconi, Arl indo Augusto do Amara!. 
Blanco )' negro. 
Don Qu ijote (Don Quichotte/ Don Quixotc; Franc ia-Gran Bre-
taña, 1933) 
Producción: Vandor-Nc lson Film. 
Pro duc tor: Constantin Ge ti man. 
Dirección: Georg \Vilhelm Pabst. 
Guión: Paul Morand. D iálogos: Alexandrc Arnoux. Colabora-
ción para la versión francesa: k an de Limur. Fotogralia: Ni-
colas Farkas. Operador: Paul Portier. Música: Jacqucs lbert. 
Canción "Sierra Nevada": Aleksandr Scrgcc,·ich Dargomyskij. 
Sombras chinescas: Lotte Rcinigcr. 1vlomaje: Hans O scr. De-
corados: Andrej Andrcjcw. Disetlo de vestuario: Max Pretzfe l-
der; elaboración: Maison Karinsky. Sonido: llell. lntérprct.:s 
1•ersión francesa: Feódor Chaliapin (Don Q uijote), Dorv ill e 
(Sancho Panza), Rcné Donnio (Sansón Carrasco), Renée Va-
ll iers (Dulcinea), Mirei lle Balin (Sobrina), Charles Martincll i 
(Correg idor), Mady Berry (ll. lujcr de Sancho), Arlcttc Marcha! 
(la Duquesa), 111al'cr (e l Duque), Genica Anet (la Criada), 
Charles Légcr (el Cura), Léon Larivc (Pastor), Pi erre Labry 
(Pastor), Jean de Limur, Vladimir Sokoloft~ Picrrc-Louis. 
Intérpretes version inglesa: Feódor Chaliapin (Don Quijote), 
George Robcy (Sancho Panza), Rcné Donnio (Sansón Ca-
rrasco), Rcnée Vall iers, (Dulcinea), Miles Mandcr, Sidney 
Fox, Osear Asche, Emi ly Fi tzroy, \Vally Patch, Frank Stan-
more, Lydia Sherwood, Genica Athanassiou. 
Blanco y negro. 
Versión francesa: 83 minutos. Versión inglesa: 79 minutos. 
El li b r o CSI>a iiol (España, 1933) 
Producc ión: Cámara O ficial del Libro. 
Direcc ión: Arturo Ruiz Casti llo. 
Documental. 
Blanco )' negro. 
4 1 minutos. 
Muda, con rótulos en espat1ol. 
Documental . 
Don Q uixotc (EE UU, 1934) 
Producción: Celebrity Productions lnc. 
Dirección: Ub lwcrks. 
Productores: P. A. Powers, Ub lwerks. 
Animación: Al Eugster, Ub lwerks. Música: Carl \V. Stall ing. 
Color. 
7 minutos . 
Animación. 
La ru la de Don Q uij ote (Espm)a, 1934) 
Dirección, Guión, Fotografia )' Montaje: Ramón 13iadiu. 
Supervisión: Juan Gi vane l. Ayudante técnico: Manuel Giró, 
lng. Comentario musical de: Juan Gaig. 
Blnnco y negro. 
19 minutos (en la versión que se conserva hoy día). 
Documenta l. 
Don Q uij ote d el a ltill o (Argentina, 1936) 
Producción: S IDE. 
Dirección )' Guión: ~ lanucl Romero. 
Fotografia: Francis Boeniger. ll. tllsica: Alberto Soifer. ll. lon-
taje: Emilio 111urúa, Daniel Spósito. Escenograt1a: Juan 111a-
nuc l Caneado. Intérpretes: Lui s Sandrini , Nuri Montsé, 
Eduardo Sandri ni, Aurclia Muslo, Roberto Hlanco, Mary Pa-
rets, Arturo Arcadi, Luis Novclla, Jorgito, el perro Poch. 
Blanco )' negro. 
65 minutos. 
LcycJHia r ola (España, 1939) 
Prod ucción: Roptcnce P.C. 
Dirección: Carlos Fernándcz Cuenca. 
Argumento: Manuel Abril. Guión: Carlos Fernández Cuenca, 
Rafael Gi l. Fotografía: Enrique Barrcyre Rodríguez. Música: 
Manuel Santander. Adaptación y cantables: Mauricio Torres. 
Intérpretes: Manuel Arbó, Raú l Canc io, Pedro Fernándcz 
Cuenca, Maruchi Fresno, Mari Pa7, Juan de Ordui\a, María 
Luisa Moneró, Fernando Rey, Francisco de Zabala, Fernando 
Freyre de Andradc. 
Blanco )' negro. 
80 minutos. 
Alcnlá de Henares (Espaí'ia, 19-13) 
Producción: Laris S. A. 
Di rección: Francisco Mora. 
Arg umento: José de Quijnno. Guión: José Luis de Celis O rue. 
f otografía: l.eopoldo Alonso. :Montaje : Margarita de Ochoa. 
Blanco y negro. 
32 minutos. 
Documenta l. 
El uestino se uiscu lpn (Espaiía, 1945) 
Producción: Balles teros S.A. 
Dirección: José Luis Sácnz de 1 leredia. 
Argumento: según el relato El amigo d!funto, de Wcnccslao 
Fernández Flórez. 
G uión: Wcnccslao Fcrnández Flórez, José Luis Sáenz de 
llcredia. Fotog rafía: Hans Sche ib. Decorados: Luis Santa-
maria. tvlúsica: Manuel Parada de la Puente. tvlontaje: Ju-
lio Pciia Hc rcdia. In tér pre tes: Rafael Du rán (Ra miro) , 
María Es peranza Navarro (Valentina), Fernando Fcrnán-
Gó mez (Teófilo), M ilag ros Leal (Benita ), Mary Lamar 
(Elena), Ni co lás Díaz Perch icot (el Desti no), Gabriel Al-
gara (marqués). 
Blanco y negro. 
110 minutos. 
(Breve aparición de Don Quijote). 
Carbancito u e La Mancha<') ( Espaiia, 1 945) 
Producción: Balet y Blay. 
Productores: José María Blay, Ramón Ba lct. 
Dirección: Arturo Moreno. 
Argumento: según el cuento homónimo de Julián Pemartín. 
Adaptación y diálogos: E. Piera, tvl. Amat, J. Selva. Guión: 
Jaime Parcra y José !\liaría Arola (guión técnico), M. t\mat 
(guión humorís tico). Di rectores técnicos: José María Arola , 
Jai me Pa rera . Di rectores de animac ión: Armando Tosq ue-
llas, José M' Carnicero. Música : Jacinto Guerrero. Bailables 
y Canciones: Joaquín Bisbe. 
Co lor. 
85 minutos. 
¡•¡ A pesar del título, no guarda relación con la novela. 
Alcalá In cerva ntina (Espaiia, 1946) 
Producción: Peiialara Films. 
Dirección, Guión y Montaje: Juan A. Durán. 
Argumento y Fotog rafía: Jcsils de Paz de Castaño. Locución: 
Valcriano Andrés. 
Blanco y negro. 
22 minutos. 
Doc umen taL 
Compluto A lcalá de He nares (Esparla, 1946) 
Producción: José Porro Pastor. 
Di rección, Guión y Fotogra11a : Luis Meléndez Galán. 
l'\'lontaje: Margarita de Ochoa. Locución: Teófilo Martínez. 
nlanco y negro. 
33 minutos. 
Docume nta l. 
Dulc in ea (España, 1946) 
Producción: Ga latca Films. 
Productor: Eduardo Manza nos. 
Di recc ión y Guión: Luis Arroyo. 
Arg umento : basado en la o bra de teat ro de Gaston Baty. 
Diálogos: 1-lumberto Pé rez de la Ossa. Fotog ra fía: Ma-
nuel Be reng ue r. Milsica: lV!anuc l Parada d e la Puente. 
l'vlo ntaje: Juan Do ria . Decorados: Anto nio S imont , Fran-
c isco Eserir1á . Intérpretes: Ana Mariscal (Aidonza) , Car-
los Muñoz ("el En fra ilado" ), Manuel Arbó (Sanc ho Pan-
za), Ángel de An d rés ( Diego He rn á nde z), José Jas pe 
(C hiquiznaque) , Luis Pe r1a (Cocles), Ma nuel Rcq uc na 
(Juan "e l Zurdo" ), Conrado San Martín (Soldado manco), 
Concha López Silva (Cris tola) , José Lepe (el Ciego " t ío 
Justici a"), Santiago Rivcro (Maese Pedro Martínez), Lo-
lita de l P ino (Mendiga). 
111anco y negro. 
87 minutos. 
Evocaciones de Alcalá ( Espar1a, 1946) 
Producción: Medusa Films. 
Dirección, Guión y i'vlontaje: l\lligue l Ánge l Degrey. 
Fotografia: Rica rdo G. l'vlorchón. Locuc ión: Joaquín Fcrnán-
dez. 
Blanco y neg ro. 
22 minutos. 
Documental. 
La rebelión oc los fantas mas (México, 1946) 
Producción: Producción de Películas. 
Dirección : Adolfo Fernández Bustamante. 
Argumento y ada ptac ión: Ado lfo Femán dex 11ustama nte, 
IV!ax Aub, sobre una idea de Enrique Castar1eda. Fotogra11a: 
Ag ust ín Jirnénez. Música: Leo Cardona. Escenogra tla : Ra-
món Rodríguez Granada. Vestuario: Al berto Vazquez Chardy. 
Intérpretes : /\manda Ledesma, Gilbert Roland , María Cone-
sa, lrving Le, Luis G. Barreiro, Nelly Montiel, Angel Gnrasa. 
Blanco y negro. 
82 minutos. 
(Aparición secundaria de Don Quijote). 
NO-DO N° 174-A ( Espar1a, 1946) 
Título del reportaj e: Exposición cervantina 
Blanco y negro. 
59 metros. 2 minutos 50 segundos. 
Documental. 
Por tierras de Don Quijote (Espa r1a, 1946) 
Producción: Aladino P.C. 
Dirección, Productor y Guión: José María Elorrieta. 
Fotografía: Ricardo Torres . Montaje : José Frai le . Música: 
Julio Soto. Locución: A. de Echen iq ue. 
Blanco y negro. 
1 O minutos. 
Documental. 
Ruta s ce rvantina s (Espa ria, 1946) 
Producción: Laris S.A. 
Dirección, Argumento y Guión: Miguel Bcnois. 
Fotografía: César llenítez. i'vlúsica: Maestro Azagra. Monta-
je: Juan Landin. 
Blanco y negro. 
Documental. 
NO-DO W 1-1 22 (Espar1a, 1947) 
Título de l reportaje: Recuerdo de i\lanuel de F'alla . 
Blanco y negro. 
13 minutos. 
Docum enta l. 
NO-DO W 239 B (Espaiia, 194 7) 
Título de l reportaj e: Cinematografía . 
Blanco y negro. 
55 metros. 2 minutos. 
Documenta l. 
T hc Auvcnturcs of Don Coyote (EE UU, 1947) 
Producción: Come! Productions. 
Dirección: Reginald Leborg. 
Guión: Bob Will iams, Harold Tarshis. Fotografía: Frcd Jack-
nwn Jr. Montaje: Lynn 1-larri son. Intérpretes: Ri chard Mar-
t ín ( Do n Coyote), Frances Rafferty (Magg ie), Va l Car io 
(Sancho), Marc Cramcr ( Da ve), Frank Fenton ( Ji ig Foot), 
l3enny Barlett (Ted), Bryon Foulger (Felton), Eddie Parker 
(Joe), Pierce Lyden (Jeft), Frank l\llcCarroll (Stcve). 
Blanco y negro. 
65 mi nutos. 
Don Quijote de La Mancha ( Espar1a, 1948) 
Producción: CIFESA. 
Productor: Juan Manuel de Rada. 
Dirección y Adaptación: Rafael Gil. 
Argumento: la novela homónima de Miguel de Cervantes. 
Guión: Rafael Gil, basándose en una síntesis literaria de An-
tonio Abad Ojuel. Fotogralia : Alfreuo Fraile. Música: Erncs-
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to lla lfftcr. Canción Doro/ea. interpretada po r Ulanca lvl' 
Seoane. Decorados: Enrique A !arcón. Vestuario: lvlanud Com-
ba, Eduardo Torre de la fuente. i'vlontaje: Juan Scrra. Sonido: 
Ja ime To rre ns . Intérpretes: Rafae l R ive lles (Don Qu ijote), 
Juan Calvo (Sancho Panza), Fernando Rey (Sansón Carrasco), 
Manue l Morá n ( rla rbero), Sara 1\•lontie l (Antonia), Juan Es-
pa ntaleón (Cura), Carmen de Lu cio ("Tolosa"), G uille rmo 
Marín (Duque), Nani f crnándcz (Dorotea), José i'vlaría Seoane 
(Cardenio), G ui llermina Grin (Duquesa), Maruja Asquerino 
(Luscinda), Eduardo Fajardo (don Fernando), Manuel Rcqucna 
(Ventero 1"), Julia Caba Alba (A ma), Milagros Leal (ívfoline-
ra), Ju lia !.aj os (Ventera 2'), Arturo Marín (mayordomo/doiia 
Do lorida), Fél ix f e rn{mdez (Ventero 2"), Cándida Losada 
(Mujer), Antonio Riquclme (Porquero), Santiago Ri vera (Cua-
drillero 2"), Mari-Cruz Fuentes (Maritornes), Emi lio Santiago 
(labrego Pedro Alonso), Enriq ue Herreros (doctor Pedro Re-
cio), Cas imiro Hurtado (Barbero 2"), Francisco llernal (Labra-
dor), Rafael Romero Marchent (Lacayo), Ángel de Andrés 
(Caballero 1 "), Conrado San Martín (Caballero 2"). 
B lanco y negro. 
136 minutos. 
El cu r ioso impe rtin ent e ( Espaíí a- lta l ia, 1948) 
Producción: Valencia Films. 
Productor: Joaqu ín A morós. 
Dirección: Flavio Ca lzavara. 
Argumento: a partir de la adaptación teatral homón ima de 
A lessandro d i Stefa ni, basada en la novela homónima de 
Migue l de Cervantes. Guión: Antonio G uzmán Merino. Fo-
tografia: Hugo Lombardi. Música : Emilio Lehemberg. Mon-
taje: Marga rita de Ochoa. Decorados: Tcddy Villalba. Intér-
pre tes: José María Scoane (Anse lmo), Aurora ll atista (Cami-
la), Roberto Rey (Lotario), Rosita Yarza (Leonela), Yaleria -
no And rés (Jacobo), M anue l Kayscr (Cervantes), Eduardo 
Fajardo (Boccaccio), Ricardo Arévalo, Eugenia Vera, Car los 
Rufart, ivf iguel Pastor, Encarna Paso . 
B lanco y negro. 
86 minutos. 
El G ua dia na (Espai\a, 1948) 
Producción: Exclusivas Diana. 
Direcc ión : Fernando Fernández Ibero. 
G uión: Emi liano Díaz Echárri . Fotogralla: A lberto Arroyo. 
Dirección musical: Remedios de la PCJ'ia. 
l31anco y negro. 
10 minutos. 
Documental. 
La Esp a ña de Don Q uijote/ La Es pa ti a de Cervantes (Espa-
iia , 1948) 
Producción : Produccio nes Pérez Camarero. 
Direcc ión y G uión: Arturo Pérez Camarero. 
Fotog ra lla: Andrés Pércz Cubero, Carlos Pah issa, Al fo nso 
Nieva, Tomás Duch. Asesor: Ramón Fernández Pausa. Dibu-
jos y Gráficos: Antonio Pad ial. 
Blanco y negro. 
Serie de 6 y 5, respect ivamente, cortometrajes documenta-
les. 
NO- DO N" 27 1 A ( Espa1ia, 1948) 
T ítulo del reportaj e: E n el IV Cen te na rio de Cer van tes. 
Blanco y negro. 
24 metros. 1 minuto 40 segundos. 
Docume ntal. 
NO -DO N" 282 A (España, 1948) 
Blanco y negro. 
19 metros. 40 segundos. 
Docu menta l. 
Don Quixote: Pas de d eux ( EE UU , 1949) 
Dirección: Caro! Lynn . 
Corcogralla: Vinccnzo Cell i, basada en la obra de Marius 
Petipa. Bailarines: Norma Vanee y Jolm Kriza. 
Blanco y negro. 
8 minutos. 
La co media inmot·t a l (A rgen tina , 1950) 
Producción: Estudios Mapa ! S. R.L. 
Dirección : Cat rano Catrani. 
Gui ón : U lyses Petit de Mural, T ulio De miche li. fo togra -
fía : Roque G iac.ov ino . Escenogra fía: Gori 1\·ltni oz. Música: 
George A ndre ani. Montaje : Óscar E . Carchano . So nid o : 
A lfredo L ópc z . Intérpre tes : O iga Zubarry , Jua n Carl o s 
Thorry, Pedro Q uartucc i, Jud it h Su lián, lle nito Puérto las, 
Isabe l P radas, Pe dro Pompi lio, Mecha López, Max Cite-
ll i, Hcrm inia Llorcntc, Pa blo C umo, Paq uita Mtni oz, Juan 
Pecc i. 
Blanco y negro. 
95 minutos. 
(Aparición secundaria de Don Quijote y Sancho). 
NO -DO N" l-275 (Espa1ia, 1950) 
T ítulo de l reportaj e : E n las lla nuras manc hega s. 
B lanco y negro. 
lO min utos . 
Documen tal. 
NO-DO N" 1-278 (Espmi a, 1950) 
Título de l reportaj e: Colec cio nes y coleccioni s ta s. 
Blanco y negro. 
3 minutos. 
Documenta l. 
Do n Quixote (EE UU, 1952) 
Producción : CBS Televisión, Columb ia Workshop. 
Productores: Norris Houghton, Joe Scully . 
Dirección: Sidncy Lumet. 
Intérpretes: Boris Kar loff (Don Q uij ote), Grace Kelly (Dul-
c inea) . 
Blanco y negro. 
30 minutos. 
T V. 
NO- DO N" 5 18 A (Espai1a, 1952) 
Títu lo de l reportaj e: Actua lida d es. A r te. 
Blanco y negro. 
26 metros. 1 minuto. 
Do cumental. 
Do n Q uic hott e (Franc ia , 1953 ) 
Producción: Editions Yoreli Films. 
Dirección, Guión y fotogralla : Raymond Voinqucl. 
Comentario: Alexandre Arnoux. Música: Marc Vaubourgo in. 
Dirección artís t ica : Anton von der Lippe Jr. Mont aje: Ma-
dc leinc Gug, C harlottc fourn icr. Sonido: Jacq ucs Lebrcton. 
Narración: .lean Marchat. 
Blanco y negro. 
9 minutos. 
Docume nta l. 
Aventuras de D. Q n ixo te (Bras il, 1954) 
Producción: TV Tupi . 
!:llaneo y negro. 
T Y. 
Da n ve ' sa ' a d iat'! (Israel, 1956) 
Producción: Camcl Films. 
Dirección y Productor: Nathan Axclrod. 
Guión: H. Halevi. Fotografia: A. Ben-Dor, J. 1vlalka. Música: 
Ha im Vintcrni tz. Montaje: S. Cohcn. Intérpre tes: Mordechai 
Dagan, A vraham Castro, Miriam Neumann, Sarah Benvenis-
t i, Yair Va line, Shi mson Bar-Noy, E lime lcch Ra m, A liza 
Cohc n. 
Blanco y negro. 
80 minutos. 
1
'
1 Sa lvo por el título, apenas g uarda relación con la novela. 
Don Q uijote (Don-Kihot ; U.R.S.S. , 1957) 
Producción : Le nfi lm. 
Dirección y P roductor: Grigori Kozintsev. 
Argumento : la novela de Miguel de Cervantes. Guión: Yev-
ge ni S hvarts . Fotografía: Andrei Moskv in , Apollinari Dud-
ko. Montaje: Yc. Makhankova. J\lúsica: Kara Karaycv. Di-
r~cción artística: Yevgeni Yencj . Decorados: Nntan Altman. 
Asesor técnico y artístico: Alberto Sánchez. Vestuario: J\1. 
Rafalovich. Sonido: llya Vo lk. Intérpretes : Nikolai Cherká-
sov (Don Quijote), Yuri Tolubcycv (Sancho Panza), Serafi-
ma Birman (ama), S. Grigoryeva (sobrina), Vladimir J\ laksi-
mov (cura), Viktor Kolpakov (barbero), Lyudmila Kasyano-
va (Aidonza), Tami lla Agamirova (Aitisidora), Georgi Vitsin 
(Sansón Carrasco), Bruno Frejndlikh (duque), Lidiya Vcrtins-
kaya (duquesa), Galina Volchck (1\llaritornes), Oiga Vikland 
(campesina), Alcksandr 13cniaminov (pastor), S. Tsomayev 
(A ndr.:s). 
Sovcolor. 
Sovscope. 
99 minutos (otras fuentes citan 110 minutos) . 
NO-DO N" 736 n (España, 1957) 
Título del reportaje: Bibliografía . 
!l laneo y negro. 
2 minutos. 
Documental. 
T, Don Quíxotc (EE UU, 1959) 
Producción: CllS. 
Productor: Audrey Gcllcn. 
Dirección: Kart Gemas. 
Guión: Dale Wasserman. Intérpretes: Lec J. Cobb (Don Qui-
jote/Cervantes), Eli \VallaciJ (Sancho Panza), Colleen 
Dewhurst (Aidonza/Dulcinea), Hurd Hatfield (duque), Jack 
Bittncr, Leonardo Cimi no, Peter Donat, l\llark Lenard, 
Joanne Liawi lle, Al lVIanzini, Jcrcmiah Morris, James Palier-
son, Gerald Pricc, Eva Reis-ivlerrin, Boris Tumarin, Luis Zo-
rieh. 
111anco y negro. 
120 minutos. 
TV. 
Aventuras de Don Quijote (Espaiia, 1960) 
Producción: Fundación Espaiiola del Cine Infantil. 
Dirección: Eduardo García i\laroto. 
Argumento: basado en la novela de i\liguel de Cervantes. 
Guión: Eduardo García Maroto, Luis G. Matilla. Música: Sal-
vador Ruiz de Luna. Fotografia: Carlos Pahissa. Música: Sal-
vador Ruiz de Luna. i\lontajc: Francisco García. Decorados: 
Gil Parrondo. Vestuario: Peris Hermanos. Intérpretes: Ánge l 
Falqu ina (Don Quijote), Ángel Álvarcz (Sancho), iVIanue l 
Arbó (ventero), Trini iVIontcro (Dulcinea), Antonio Casas 
(Vizcaíno), María Caiiete (Ama), María Soledad Ayuso (So-
brina), Guillermo Amengual (Cura), Florinda Martín Mora 
(la Tolosa), Maria Rus (la Molinera), Angel Calero (Arriero 
1 °), Toto Palou (Labrador), Antonio Martíncz (Frai le), 
Mercedes Velo (Dama). 
Eastmancolor y Panorámico. 
33 minutos. 
Don l( ihot (Yugos lavia, 1961) 
Producción: Zagrcb Film. 
Dirección, Guión y Animación: Vlado Kristl. 
i\lúsica: J\liko Kdemcn. 
Eastmancolor. 
11 minutos. 
Animación. 
Don Quijote (Fin landia, 1961) 
Dirección y Guión: Eino Ruutsalo. 
Fotografia: Eino Ruutsalo, Hemmo Hannincn. Música: Otto 
Donner, Kaarlo Kaartinen. Intérpretes: Juhani Leino, Kaar-
lo Juurela, Ritva Vcpsa. 
Blanco y negro. 
9 minutos. 
Los cam inos de Don Quijote (Espai\a, 1961) 
Producc ión: Procusa. 
Dirección y Guión: Luciano González Egido. 
Fotografía: Fernando Cobo. Montaje: Pablo G. del Amo. 
Sonido: Juan Flierbam. Música: canciones del siglo XVII Ca-
/Ilirios, Fa11/asia Naro, Folias y E~pwloletll. Arreglo e In-
terpretaciones: Rcgino Sainz de la i\laza. 
Blanco y negro. 
1 1 minutos. 
Documental. 
Thén trc de la jcun esse: n on Qníchotte (Francia. 196 1) 
Dirección: Maree! Cravenne, Louis Grospicrrc. 
Argumento: la novela de Miguel de Cervantes. Gu ión: Yves 
Jamiaquc. Fotografía : i\ laurice Barry. Intérpretes: i\lichcl 
Etcheverry (Don Quijote), i\lichcl Galabru (Sancho Pan7a), 
Jacques Dynam, lsabcllc Ehni, Dcnisc Gence, ¡\rlette Gilbert, 
Raymond Jourdan, León Larive, Christ iane Lasq uin, Louis 
Lyonnet, Christian Marin, Pasca l Mazzotti, Rogcr Moll ien, 
Claude Piéplu, Jcan-Jacqucs Stccn, ll enri Tisot, A nne To-
nictti. 
TV. 
Viaggio nella tena di Don Chísciottc (Italia, 196 1 [1964]) 
Producción: RAI. 
Productor: Alcssandro Tasca. 
Dirección: Orson Welles. 
Ayudante de dirección y Mont<tic: i\laurizio Lucidi. Fotogra-
tla: José i\lanucl de la Chica, Ricardo Navarrete. Música: 
Juan Serrano (guitarra). Comentario: Paolo Callcgari, con la 
asesoría de Antonio Navarro Linares. Locución: Amoldo 
Fo::í. 
TV. 
Don Quijote (España, 1962) 
Producción: Instituto de Investigaciones )' Experiencias Ci-
nematogr::íficas (IIEC). 
Dirección: José Antonio del Cai\izo. 
Fotogratla: José Aguayo, Leopoldo Villasea1or, Juliün Arreo. 
Intérpretes: Juan José Seoane (Don Quijote), Enrique Nava-
rro (Sancho Panza). 
Blanco )' negro. 
9 minutos. 
Dulcin ea/Dulcinea ( lncan tesimo d'amore) (Espaa1a/Italia, 
1962) 
Producción: Aspa Producciones Cinematográficas S.A. 1 Ni-
vifi lm S.p.A. 
Dirección y Productor: Vicente Escriv{a. 
Argumento: La obra teatral de Gaston 13at)'. Guión: Vicente 
Escrivá; Ramón D. Faraldo (colaborador en el tratamiento 
cinematográfico). Fotografía: Godofredo Pachcco. Montaje: 
Pablo Gonzá lez del Amo. Música: Giovanni Fusco. Dirección 
artística: Enrique Alarcón. Figurines: Víctor M' Cornejo. In-
térpretes: Mill ie Perkins (Dulcinea), Camcron Mitchell (El 
Renegado), Folco Lulli (Sancho), \Va lter Santeso (Diego), 
José Rubio (Escribano), Victoria Prada (Blanca), Andrés Me-
julo (ll idalgo), llans Sohnker (Oidor), Ana Maria Noc (Vieja 
Noria), Antoni o Gar isa (i\ lacsc Pedro), José Guardio la 
(Mozo), José Manuel Martín (Ventero), Yelena Samarina 
(Ama), José Ramón Giner (Angulo), Antonio Ferrnndis (Ul-
ceroso), Luis lnduni (Capitán), José Riesgo (C uadrillero). 
Ángel i\lenéndcz (Fraile). 
Blanco y negro. 
94 minutos. 
El Quijote (Espaaia, 1962) 
Producción: TVE. 
Dirección: Domingo Almendros. Adaptación: Antonio del 
Olmo Cazorla (primer libro de la obra). Guión: Enrique Do-
mínguez Mi llán. Cámara de exteriores: Valentin López 1-Ier-
nán, José Lombardía. Decorados: Bernardo Ballestcr. Mon-
taje musical: Fernando Díaz Giles. Montaje de fi lmaciones: 
José Lapeaia. Intérpretes: José Manuel Mart ín (Don Quijo-
te), Joaquín Pamplona (Sancho Panza), Luis S{lnchcz Polack 
(Cervantes), Lola Alba (Ama), Amel ía ll crmida (Sobrina), 
Seral1n García Vázqucz (Ventero), Anton io Garc!a Quijada 
(Ventero), Jul io Gorostegu i (Cura), Joaquín Eseo lá (Barbe-
ro), Eh•ira Zegri (Ventera). 
18 capítulos x 30 minutos. 
Serie TV. 
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Los g igantes de La i\ lancha (Espai\a, 1962) 
Producción: Cooperati va Cinematográfica Unión. 
Di rección y Guión: l'vlario Villanol'a . 
Fotografía: Víctor Monreal. Montaje: Gah)' Peñalva. Co-
mentario: Mariano Fcrnándcz. Voces: Carlos Serrano (Don 
Quijote), Eugenio Pa mpliega (Sancho Panza). 
Eastmanco lor. 
10 minutos. 
Doc umental. 
Rutas de Don Quijote (Espaila, 1962) 
Producción: Julián de la Flor. 
Dirección, Productor, Guión y Fotogra lla: Julián de la Flor. 
l'vlontaj e: José Antonio Rojo. Sonido: José María San Mateo. 
Locutor: Franci sco Ca ntalejo. 
Color. 
10 minutos. 
Docume ntal. 
La locura, la razón y la muerte (Don Quijote) (Dentro del 
programa La o/ra cara del espejo) (Esparla l 963). 
Producc ión: TVE. 
Dirección y Gui ón: i'vlanue l l'vl ur-Oti. Rea lizac ión: Pedro 
Amalio López. 
TV. 
Dulcinea y e l alba (Dentro del programa Hoy dirige ... ) (Espa-
iia, 1963) 
Producción : TVE. 
Dirección y Guión: Manuel Mur-Ot i. Realizador: Gustavo 
Pércz Puig. 
30 minutos . 
TV. 
11 paese di Don C hisciotte (Ita lia, 1963) 
Producción: Corona C inematografica. 
Dirección y Fotogralla: Enzo D'Ambrosio. 
Montaje : Ranieri Romag noli. 
Color. 
2 70 metros . 
Documenta l. 
Ilu s traciones del Quijote (Espaiia, 1963) 
Producc ión: Fi lmarle. 
Dirección y Guión: Ramón Sáiz de la Hoya. 
Fotogralla : Chris t ian Anwander. Música : Francisco Contre -
ras . Asesor Literario y Comentarios: Justo García i'vlorales. 
Blanco y negro. 
2 1 minutos . 
Docume nta l. 
NO-DO N" 1-974 (España, 1963) 
Título de l reportaje: Imáge nes de libros de Es pa1ia. 
Dirección y G uión: Font y Feliu. 
Fotogra fía : Vicente Minaya. lvlontaje: Otilia Ramos. 
!llaneo y negro. 
9 minutos. 
D ocument al. 
NO-DO N" 1061-A (Esparla, 1963) 
T ítulo de l reportaje : Actualidad n acional. 
131anco y negro. 
30 metros. 1 minuto. 
Docume nta l. 
Rocío de La i\ lancha (Espaila, 1963) 
Producción: Época Pilms. 
Dirección: Luis Lucia. 
Argumento : José Luis Colina . Gu ión : José /'daría Palacios , 
José Luis Colina, Luis Lucia. Fotogra l1a: Antonio L. Balles-
teros. Decorador. Enrique Al arcón. Música: Augusto Algue-
ró. Montaje: José Antonio Rojo. Sonido: Ramón Arnal. In-
té rpretes: Rocío Dírrcal, Carlos Estrada, lle lga Liné, Roberto 
Camardiel, José Maria Caft"a rel, Simón Andreu, Jesús Puente. 
Eas t rnanc olor. 
96 minutos. 
Una tal Dulc inea (Espalla, 1963) 
Producción: Cinematográfica L uvi. 
Productor: Vicente Prieto 1-luesca . 
Dirección: Rafael J. Sah-ia. 
Argumento: basado en la comed ia del mismo título de Alfon-
so Paso. Adaptación )' Guión: Rafael J. Salvia, Torres Larra-
dé, Juan .losé Alon so l'vlilhín. Fotogra fía: Manue l l'v!er ino. 
Decorador : Fra nc isco Canet. 1vlús ica: i\•ligue l As in s Arbó. 
Montaj e: José Antonio Rojo. Sonido: Francisco Manso. In-
té rpretes: Susana Campos, César de l Campo, Juanjo Mcnén-
dez, Lina Morgan, Félix Dafa uce, José Sepúlveda, Manue l 
Pci ró, Manue l Gutian, Francisco Camoiras, Laly Soldevila. 
Blanco y negro. 
Seo pe. 
86 minutos. 
i\laya Plisctskaya (U.R.S.S., 1964) 
Producción: Central Documcntary Film Studios. 
Dirección: Vasily Katayan. 
Intérpretes: i\•laya Plisetskaya, Dmitry Begak, Vladimir Va-
s ilyev, Nikolai Fadcycchcv, Vladimir Tikhonov, Yuri Zhda-
nov, Maris Liepa. 
75 minutos. 
(Inc luye un extracto del ballet Do11 Quijo/e ). 
The Roya l Ballet in Rchearsal: Pns de Deux from " Don 
Quixote" (Gran Bretaiia, 1964) 
Producción: Royal Balle t. 
Inté rpre tes : Nadia Nerina, Bryan Ashbridg e, Hilda Gaunt 
(piano) . 
Blanco y negro. 
2 minutos. 
Don Quixote d e La i\lancha (Capitulo de la Serie The Fa-
mous Ad¡·elllures of Mr. Magoo) (EE UU, 1964) 
Producción: UPA Production. 
Productor: Henry G. Saperstein. 
Dirección: Clyde Geromini, Ray Patte rson, Grant Simmons. 
Música: Char les Bra ndt. Voces : J im Backus (Mr. Magoo), 
Marvin Mille r, lloward Morris, Julic Bcnnctt , Shepard Men-
kin, Paul Frees. 
Dibujos Animados. 
Co lo r. 
60 minutos. 
Animac ión. 
T V. 
NO-DO N• 1-1027 (Espai\a, 1964) 
Título del reportaj e: Oanza y Pantomima. 
Blanco y neg ro. 
9 minutos. 
Docume ntal. 
Lu¡Jc Serran o and R oyl's Fcrnandez (Austra lia, 1964) 
Producc ión : ll ustralian 13roadcas ting Corporation . 
900 metros. 23 minutos 4 1 segundos. 
(Incluye un extrac to del ballet Do11 Quijo/e). 
Aventuras de Don Quijote ( Esparla, 1965) 
Producción : T VE. 
Realizac ión : Gabriel lbáilcz. 
Müsica: Moreno T orroba. Coreogra fía y IJireet:iún Artística: 
Luisi llo. Coros y Ballet: Cantores de Madrid. Dirección mu-
s ical : Maes tro i\zagra. Intérpretes: Lui s i llo, N ur ia Ranz, 
Conchita Antón, Camen Aracena. 
Ser ie T V. 
Dcti Don-Kikhota<' l (U.R.S.S ., 1965) 
Producción : Kinostudiya " Mosfi lm". 
Dirección: Yevgeni Karelov. 
Guión: N ina Fomina. Fotografía : Emil Gul idov . Diserlo de 
producción: l irina Shretcr. Disciio de vestuario: V. Pcrclyo -
tov. Müsica: Georgi F irt ich. Montaje: Vsevolod Massino. So-
nido : Rai sa Margachyo va. Inté rpre tes: A natoli Papa nov , 
Vera Orlova, Vladim ir Korenel', l.ev Prygunov, Andrei Bcl-
y aninov, Nata lya Fatcyana, Natalya Sedykh, N iko lai Parf-
yonov, í:oya Vas ilkova, Valent ina Berezutskaya, Valentina 
Ananyi na. 
Color. 
78 minutos. 
(*) El título se traduce como Los nillos de Don Quijo/e. 
Oo n Q uijote/ Don Quichottc/ Don Quijote vo n De r Man-
cha. (Espai\a/I'rancia/Rcpública Federal de A lemania, 1965) 
Producc ión: H ispamer F il ms/ Franco London Film/Deropa 
Fi lms . 
Productor Ejecutivo: Sergio Newman. 
Dirección y Guión: Cario Rim. 
Fotograt1a: t-. Iario Pachcco de Usa. Música: Robert Mellin, 
Paul Rcverbcri. Decorados: José Antonio de la Guerra. Figu-
rin ista: Tony Cortés . Intérpretes: Joscf Mcinrad (Don Q ui-
jote), Rogcr Carel (Sancho Panza), i'vlaría José Alfonso, Fer-
nando Rey, Trini Montero, José María Labernie, José Rubio, 
Pilar Gómez Ferrer, José María Cafarell, Carmen Baus, Hele-
na Manson, Rafael Albaicín, Serg io Mendizábal , Claire Mau-
ricr, [leny Deus, Fe rnando Sánchez Polak , Co lette Regís, 
Jacinto San Emeterio, Enriqueta Carballeira. 
Blanco y negro. 
101 minutos. 
Dulcinea del Toboso (Espm1a1Francia/ Rcpúb lica Federa l de 
A lcmania, 1965) 
Producción: Hispamer/Franco London f ilm/ Dcropa films . 
Productor Ejecutivo: Sergio Ncwman. 
Dirección y Guión: Cario Rim. 
Fotografla: Alfonso Nieva. Mlisica: Robcrt Mellin, Paul Rc-
'' erberi. Decorados: Tcddy Vi llalba. f igurinis ta: Ton y Cor-
tés. Intérpretes: Josef Meinrad (Don Quijote), Roger Carel 
(Sancho Panza), Maria José Alfonso, Fernando Rey, Trini 
1vlontero, José María Labcrnic, José Rubio, Pilar Gómez 1-'e-
rrcr, Carmen f1aus, Jacinto San Emeterio, José María Cafare-
11 , Maria Saavedra, Enriqueta Carballeira, José Riesgo, Pilar 
Clemens, Ángel de Andrés, Carmen Lozano. 
Blanco y negro 
98 minutos. 
Don Quichotte de Ce r vantes (Epi sodi o de la serie En Pro.f/1 
dans le /exle) (Francia, 1965) 
Producción: Radio-Télévisión Scolaire (RTS). 
Dirección: Eric Rohmer. 
Texto: Maurice Schérer. Ilus trac ión Sonora : Betty \Villeme-
tz. Director de la serie: Picrrc Gavarry. 
Blanco y negro. 
25 minutos. 
Documental. 
TV. 
Don Q uij o te jn Sa nc ho Pan za jiitkiis aarcss a ( Fin landia , 
1965) 
Producción: Oy Centra -film. 
Dirección: 1vl ikko Niskancn. 
Fotografía: Ossi Ta ivaincn. Música : Kari Rydman. Intérpre-
tes: Eddie Stenberg, Jukka Sipilii , Esko Kahila inen, Kaarlo 
Vilska, Matti Lehtclli, Vivi-A nn Sjtigren. Laila Rihtc, Ty tti 
Oittincn, Lauri lkoncn. Kalus Saavalai nen, Kalle 1-lolmberg, 
Seppo Miett inen. 
Blanco y negro. 
14 minutos. 
Q uij ote a yc¡· y hoy (España, 1965) 
Producción: Aro fi lms S.L. 
IJirección, Productor y Guión: César Fernándcz Adavín 
Fotografía: Mariano Ruiz Capillas. l'vlúsica: Ángel Arteaga. 
Montaj e: Carmen Frías. Sonido: Aurel io G. Tij eras. Con la 
intervención de: Julio Goróstegui. 
Eastmanco lor 
63 minutos. 
Documental. 
Q ui xo te (EE UU, 1965) 
Dirección: Brucc Baillic. 
Co lor. 
45 m inutos. 
Documcntai/Expcri m en tal . 
Unn tnl Dulcinea (Dentro del espacio Estudio 1) (Espaiia, 
1965) 
Producción: TVE. 
Dirección y Realización: Gustavo Pérez Puig. 
Arg umento: la comedia del mismo título de A lfonso Paso. 
In térpretes: José María R odero, María Fcrnanda D'Ocón, 
Jesús Puente, Sancho Gracia, José i\11aría Escuer, Ál varo de 
Luna . 
Blanco y negro. 
75 minutos. 
TV. 
The Choice of an Evening Face (Australia, 1965) 
Producción: Jolm Laurie. 
Argumento: basado en la Nm·ela del Curioso impertinenle de 
Miguel de Cen·antes. 
Bla nco y neg ro. 
36 minutos. 
NO-DO No 1249-B (España, 1966) 
Titulo del reportaje: Noti cias espa1i ola s. 
Blanco y negro. 
24 metros. 1 minuto . 
Document al. 
Ten Blocks on the Camino Real (EE UU, 1966) 
Producción: Thirteen/ WN ET New York, NET Play house, 
National Educational Television & Radio Center. 
Productores: Jack Landau, Jac Venza. 
Direcc ión: Jack Landau. 
Argumento: la obra de Tennessee \Villiams. Dise r1o de pro-
ducc ión: Ed \Vitt s tein. Vestuario: Noel Tay lor. Música: 
Howard A. Roberts. Corcogral1a: Dona ld MeKayle. Intérpre-
tes : Martín Sheen (Kilroy), Tom /\ldredge (Barón de Char-
lus), Michae l Baselon (Oficial), Albert Dekkcr (Mr. Gut-
man), Hurd J-latlicld (Casanova), Kazimir Ko kic h (Don 
Quiijote), Lotte Lenya (G itana), Janet Ma rgolin (Esmeral-
da), Patricia Neway (La Madrecita), Carric Nyc (Margarita 
Gauticr), Jackie Washington (Guitarrista). 
TV. 
(Aparición secundaria de Don Quijote). 
Don Quixote (Brasi l, 1967) 
Dirección: Haroldo Marinho Barbosa. 
Doc umental. 
Don Quixote Go Home (Gran Breta11a, 1967) 
TV. 
El Q uijote de Cervantes (ep isodio de la serie Libros que hay 
que tener) (Espar1a, 1967) 
Producción: T VE. 
Direcc ión: José Antonio Páramo. 
Texto y Presentación: francisco García Pavón. 
15 minutos. 
T V. 
La i\lancha (Espar1a, 1967) 
Producción: X Films. 
Dirección: Claudio Gucrín llill. 
Comentario: An tonio Ga la . Fotogratla : Francisco Madurga . 
Montaje: Elena Jaumandreu. Sonido: Jesús Jiménez. Voces: 
Luisa Sala, Simón Ramírcz. 
Eastman Color. 
2 1 minutos. 
Doc umental. 
Don Q uij ote d e La i\lancha (Espa11a , 1968) 
Producc ió n: Te letecnic ine Internacional. 
Dirección y Guión: Rafael Bailarín. 
fotogra fía: Ricardo A lbil1a na. Decorador : Sal vador Bru. 
Montaje: Antonio Cánovas. Narrador: Manue l Cano. Intér-
pretes: Eugenio Sentís (Cervantes). 
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Eastman Color. 
11 minutos. 
Documental. 
Hucl< of La Mancha (Episodio de la serie The Ne11· Adl'e/1/ures 
o.f Huck Film ) (EE UU, 1968) 
Producción: Harma-Barbera Productions, Inc. 
Productores: Edward Rosen, William Hanna, Joscph Barbera. 
Dirección: llo llingsworth iVIorse. 
Guión: George Eckstein. Fotogralla : Kenneth Peach. Diseño 
de Producc ión : Iwao Takamoto. J\ lontajc: Dona ld A. Dou-
glas. l'vlús ica: Ted Nichols. Animación : Jerry Hathcock, 
George Rowley, Irv Spence, George Krci sl, Georgc Nicholas, 
Ed Aardal, Ed Barge, Don Patterson, Ray Abrams, Charles 
A. Nichols. Sonido: Richard Olson. Voces: Michae l Shea 
(Huck Finn) , Lu Ann Hal sam (Becky Thatc hcr), Kcv in 
Schulz (Tom Sawycr), Tcd Cassidy (lnjun Joe, Don Jose), 
Dayton Lummis (Don Quixote), Jay Novello (Don Pedro), 
Hal Smith (Sancho Panza), Anne Bellmny (Miss Polly), Do-
rothy Tcnant (Mrs . Tha tcher). 
Co lor. 
30 minutos. 
Imagen real y dibujos animados. 
TV. 
La mancha de Cervantes (Episod io de la serie La víspera de 
nuestro tiempo) (Espa1ia, 1968) 
Producción: TVE. 
Dirección: Jesús f'emández Santos. Guión y Realización: Ra-
món lvlasats. Fotografia: Manuel de la Chica Pallín. Montaje: 
Ana María Romero Marchen!. Locución: Joaquín Burgos, Jase-
tina de Luna, Tcólilo Man íncz. Luis G. del Páramo, Ángel Ter. 
Blanco y Negro. 
27 minutos. 
Documenta l. 
TV . 
NO-DO N" 1333-A (Espaiia, 1968) 
13lanco y negro. 
50 metros. l minuto 45 segundos. 
Doc umental. 
S luchayat Don Kihot (Bulgaria , 1968) 
Producción: Solla Animation Studio. 
Dirección y Guión: Stoyan Dukov. 
Fotogra fía: Pa ve l Artinko\' . Pintor: !van Vessclinov. Ani-
mación: Jristina Novako\'a, Gueogui Stoyanov, Emi l Aba-
dz ievi. i'v!ús ica: Zeni Par lapa nova, l. Tsvetkov. Montaj e: 
Tsvetana Tri chkova. 
Color. 
7 minutos, 30 segundos. 
An imac ión . 
Un diablo bajo la almohada/Ca lda e ... infedele/Le diable 
sous 1 'or·eille r (Espmiall tal ia/Francia, 1968) 
Producc ión: Orfco P.C/G.l.A. Prod uzionc Film/Grcc nwich 
f'i lm Production. 
Dirección: .losé Maria f'o rqué. 
Argumento: basado en la novela de El curioso impertinente, 
capítulos XXX III al XXXV de la primera parte de El Quijo-
te. Guión: Jaime de Armi1ián, José M' Forqué. f'otogralla: 
Cecilio Paniagua. Mús ica: Roberto Pregadio, Romano Riz-
7at. Decorados : Flavio lvlogherini . Montaje: Petra de N ieva. 
Intérpretes: l'vlaurice Ronet (Lotario), Ingrid Thu lin (Cami-
la), Gabrick f'crzctt i (Anselmo), Al fredo Landa (Brocheros), 
Amparo Soler Leal (Leonela ), Ana Carvaj al , Aida Power, 
José Luis Coll, Agustín Seseos, Antonio Pica, Víctor Israel. 
Rogelio Madrid, Vicente Bario, Alberto Puig. 
Eastman Co lor. 
105 minutos. 
Yo un g People ' s Co nccrts : Fantastic Variatio ns (Don 
Quixotc) (E E UU, 1968) 
Producción: Columbia Broadcasting System (CBS). 
Dirección y Productor: Rogcr Englandcr. 
Guión: Lconard 13ernstein. Música: el poema sinfónico Do11 
Quijote de Richard Strauss . Interv ienen: Leonard Bernstein 
(narrador y conductor), Lorne Munroc (chclista). 
Color. 
55 minutos. 
TV. 
Arthur Rubinstcin: l'amour de la vic (Francia, 1969) 
Producción: Midem. 
Productor: Bernard Chevry. 
Dirección: fran~ois Rcichcnbach, S. Gérard Patris. Intervie-
nen: Arthur Rubinstein, Eliahu lnbal, Paul Kletzki. 
Eastman Color. 
92 minutos. 
Documental. 
(Incluye escenas de la película Don Quijote de G.\V. Pabst) . 
Uon Chisc iotte e Sancho Panza (Ita lia, 1969) 
Producción: Claudia Cincmatográlica. 
Productores: Gino i'vlordini , Gianni Grimaldi. 
Dirección y Guión: GioYanni Grimaldi. 
Fotogra fía : Mario Capriotti . Direcc ión Art ística: Antonio 
Visone. Decorados: Giulia Mafai. Música: Coriolano Gori . 
Montaje: Amedeo Giomin i. Sonido: Franco Groppioni. In-
térpretes : Cicc io Ingrassia (Don Quijote), Franco franchi 
(Sancho Panza), f'ulvia franco (Duquesa madre), Paolo Car-
lini (Don José, gobernador), Umberto D 'Orsi (Don Pietro), 
Enzo Garinei (Consejero del gobernador), franco f'antasia 
(l'vlacstro de armas), Aldo 13uli Landi (Don Pedro de Córdo-
ba, Alfredo Rizzo (Médico del gobernador), Mimmo Poli 
(Oste), Cario De llc Pianc, Mirilla Pamphili, Liana Trouchc, 
Lcopoldo Bendondi , Consa lvo De ll' A rti , Antonieta Drago-
ni , Andrea Fantasía, Franco Giacobini, Rodolfo Licari, Livio 
Lorenzon, Eleanora Morana, Liliana Pm·licc, Giovanni !van 
Scratuglia. 
Eastman Color. 
Scope. 
105 minutos. 
El abo minable hombre de la Costa del Sol (Espa1ia, 1969) 
Producción: Producciones f'i lmaycr. 
Productor y Argumento: Pedro Masó. 
Dirección: Pedro Lazaga. 
Guión: Pedro Masó, Rafael J. Salvia. Fotografia: Juan Mari-
né. Música: Antón García Abril. lvlontaje: Alfonso Santaca-
na. Intérpretes: Juanjo Menéndez, Mary Francis, La Polaca, 
~vlónica Rándall, Doris Coll, Margot Cottcns, Rafae la Apari-
cio, Ricardo Merino, Jorge Rigaud, lVlaría Saavedra. 
82 minutos. 
Eastman Co lor. 
(Breve aparición de Don Quijote). 
Un Q uijote sin Mancha (l\·1éxico, 1969) 
Producción: Posa Films lnternational. 
Productor: Jacques Gelman. 
Dirección: Miguel M. Delgado. 
Guión: Jaime Salvador, Mario Moreno. Fotogralla: Rosali o 
Solano. Música: Sergio Guerrero. Intérpretes: Mario Moreno 
(Cantintlas), Ángel Garasa, Lupita Fcrrcr, Carlos f' crnándcz, 
Eduardo Alcara7, Luis l\lanuel Pelayo, Susana Salvat, Víctor 
Alcocer, Carlota Solares, Carlos Riq ue lme, Angelines Fer-
nándcz, Los Yaki. 
Eastman Co lor. 
1 06 minutos. 
Don Quij ote es armado caba ll ero (Espmia , 1970) 
Producción: Estudios Castilla S.L. 
Di rección y Ani mación: Amaro Ca rretero, Vicente Rodrí-
guez. 
Guión: Lu is Calle Mora, Luis Cu1iado, Rosario Navarro Se-
quera. Fotografia: José Carretero Izquierdo. Decorados : Án-
gel Cabrera. Animación: Mauro Cáceres, Miguel Ángel Diez, 
Luis M. Martínez, Julio Dícz, Alberto Conejo, Ezequiel lvlar-
tín . Montaje: Ramón Saldías. 
Eastman Color. 
11 minutos. 
Animación. 
En 1111 lugm· de L a M an cha (Espa1ia, 1970) 
Dirección: Enrique i\lontón. 
Documen ta l. 
La ínsula de IJa .-ala l"ia (Espai\a, 1970) 
Prod ucción: TVE. 
Rea lización: Caycmno Luca de Tena. 
Ad a ptació n: Carlo s M ui\ iz. lnté rp rett:s: Rober to Ll a mas 
(Don Qu ijote), Alfo nso de l Real (Sancho), Félix Dal:tu~c 
(Duque), Mayrata 0 '\Vis iedo (Duquesa). 
5 capítulos de 30 minutos. 
Serie TV. 
Do n Q uij ote d el Oeste (S candalous Jolm; EE UU, 197 1) 
Producción: Wall Disney Piclurcs. 
Productores : Tom Leetch, Bill \Valsh. 
Dirección: Robert Butkr. 
Argumento: basado en la novella de Richard Gardncr. Guión: 
Bill Walsh, Don DaGradi. fotografía: Frank V. Phillips. Músi-
ca: Rod McKuen. Dirección artíst ica: Julm B. Mansbridge. De-
corados: Emilc Kuri, Frank R. McKelvy. Montaje: Cotton 
\Varbuton. Sonido: Robert O. Cook. Intérpretes: Brian Keith, 
Alfonso Arau, ;>.Jichcle Carey, Rick Lenz, llarry Morgan, Si-
mon Oakland, Bill Williams. Christopher IJark. Fra n Ryan, 
Bruce Glol·cr, Richard Hale, Jimmy Lydon, Jolm Ritter, Iris 
Adrinn, l.arry D. Mann, Jack Raine, Booth Co lman, Edward 
Faulkner, Bill Zuckert, Jolm Zarcmba, Robert Padilla. Alcx 
Tinne, Bcnny 13aker, Paul Koslo, \Villiam O'Conncll, Sam Ed-
wards, Leonore Stevcns. José Nieto, Margarita Mendoza, Josc-
ph Gutiérrez., Frcddie llemández. Donald Elson, Mark Stanoch. 
Tech nicolor. 
Panavis ion. 
117 minutos. 
La ~ l a nc h a. Rul a M Don Quijo te (Espaiia, 197 1) 
Prod ucción: N O-DO. 
Dirección: José López Clemente. 
Guión: José López Clemente, Tomñs Alda. fotografia: Joa-
quín Hualde. Montaje: Antonio G. Valcárcel. Truca: Chri s-
t ian Anwandcr, Juan García. Sonido: Jaime Moreno. 
East man Color. 
2 1 m inutos. 
Documental. 
NO- DO N" 15 10-A ( Espa1a. 1971) 
T ítu lo del reportaje : Cena ccrvanlinn . 
Locución: Francisco Cantalcjo Martínez. 
Co lor. 
11 minutos. 
Documental. 
Don Pi cho tc (A lemania, 197 1) 
Producción: Repa Fil m de Russelsheim. 
30 minutos. 
Animac ión. 
Do n K ih ol i Sanco Pansa (Yugoslavia. 197 1) 
Producción: Radiotelevijiza Bcogrnd. 
Dirección: Zdravko Sotra . 
Guión: i\ likhail A. 13ulgakov. 
Intérpretes : Ljubisa Bac ic, Toma Ku ru7o1·ic. Prcdrag l.ako-
vic, Tamara ;>.Jilet ic, Dusan Pocek, Vladimir Popo1·ic, Ljubi-
ca Sckulic, Oiga Stanisavlejic. 
13lanco y Negro. 
120 minutos. 
TV. 
Uon Kihol (Yugoslavia, 1972) 
Producción: Duna1• Films. 
Dirección: 11orislav Sajtinac. 
Co lor . 
An imación . 
El hom b re d e La i\l nnc ha (Man of Ln Mancha!L' uomo dcl la 
i\ lancha; EE UU/Italia, 1972) 
Prod ucción: United Artis ts/Produzion i Europce Associati. 
Di rección: Arthur l l iller. 
Argumen to, Adaptación y Guión: Dale \Vasserman, basado 
en su obra / , Don Quixote. Fotogralln: Giuseppe Rotunno. 
Discrlo de producción y Vestuario: Luciano Damiani. l\ lírs i-
ca : Mitchel Leigh. i\lontaje: Roben C. Jones, Fo lmar 
Blangsted. Sonido: David Hildyard, Richard Portman. Intér-
pretes: Pcter O'Too le (Ccrvantes(Don Quijote), James Coco 
( Sa ncho Panza), Soph ia Loren (Aidon ~a/D ul c in ea), Harry 
Andrcws (Gobernador), Brian Blessed (!'edro), Rosalic Crut-
chlcy (Ama), Jolm Castlc (Duque/Sansón Carrasco), Jan Ri-
c hardson (Pa dre ), J u lie Gregg (Anto nia), Gino Cun forli 
(Barbao), Dorothy Sinclair (Maria), i\ larne l\ laitland (Capi-
tñn de la guardia), Miriam Acevedo (Fcrmina), Roy Jones, 
Teddy Green, Pctcr Johns ton. Frcd Evans, Conne ll Mi lis , 
Rolando De Sant is, Calogcro Caruana, ~lario Donen, Domi-
nic Harto, Steffen Zacharias, Francesco f crr ini , Poldo Bcn-
dani, Paolo Gozl ino, Peppi Borza, Lou Zamprogna. 
Dcluxc Co lor 
132 minutos. 
NO -D O N° 1552-A (Espm1a, 1972) 
Título de l reportaje: C in e malog r·a fía . 
Co lor. 
57 metros. 2 minutos. 
Documental. 
Vendim ia en La i\l a ncha (Espaiia, 1972) 
Producción: Object ivo Films. 
Dirección y Guión: Manuel del Río. 
Fotografía: Ramón Sempcrc. Montaje: Ped ro Sevi lla. Soni-
do: José Luis Caba11as. i\ l üs ica: canciones populares interpre-
tadas por Felipe y su fa mi lia. Locución: Carlos Revillas. Vo-
ces: Joaquín Vid riales (Don Quij ote), Angel Ter (Sancho). 
Color. Scope. 
9 mi nutos. 
Documental. 
Cervn n les en la Bi bl io teca Naciona l (Capitulo d e la ser ie 
BiOf!P!Iios) (Espaiia, 1973) 
Producción: TVE. 
Dirección, Guión y Comentario: Arturo Ruiz Castillo. 
Fotogra fía: Ju lio Ortas. Montaje: Al fonso Peña. Intervie-
nen: Guillermo Guas tnvino, Justo García l\ to rales, Antonio 
Juan Onieva, Juan Antonio Cabezas. 
Blanco y negro. 
27 m inutos. 
Docume nta l. 
TV . 
D o n Q uijote c aba lga d e nu evo (Espmla/México, 1973) 
Producción: Osear Producciones Cinematográlicas, S.A./Rio-
mn Films, S.A. 
Dirección: Roberto Gavaldón. 
Argumento: basado libremente en la novela Don Quijote de la 
Mancha de Miguel de Cervantes. Adaptación, Guión y Diálo-
gos: Carlos Blanco. Fotografía : Francisco Sempere. Música: 
\Valdo de los Ríos. Decorados: Gil Parrondo. l\ tontajc : Juan 
Scrrn. Sonido: James \Villis . Intérpretes: Fernando Fernñn-Gó-
mcz (Don Quijote), i\ lario i\loreno "Cnnt inflas•· (Sancho Pan-
za), María Femanda D'Ocón (Dulcinea), Javier Escrivá (Escri-
bano/Cervantes), l\ tary Francis (Aitis idora), Ricardo i\ tcrino 
(11achiller), Emilio Laguna (Duque). Lali Soldevila (Duquesa), 
José Orjas (Juez), i\ laría Luisa Ponte (Ama), Valcnt in Tornos 
(Notario), Alberto Fcrnándc/. (Cura), Valeriana Andrés (Barbe-
ro), Joaquín Pamplona (Ventero), Diana l.orys (Mujer j uicio), 
l'vlanuel Alcxandre (Hombre juicio), Agustín Gonz;í lez (Mayor-
domo), Serafín García Vá;quez (Gran Chambclan), Lucy Pcr)a 
(Sobrina), Rafael l lcrn::índez (Mulero). i\lary i\ lerche (Lujuria), 
Sah•ador Orjas (Arriero), Luis Morris (l\lerlin). 
Eas tmancolor. 
125 minutos, aprox. 
Do n Q u ixolc (Aust ra lia, 1973) 
Producción: lnternalional Arts lnc, en asoc1acron con Aus-
tral ian lnternational F inance Corp. y Australi an Ba lle t 
Foundat ion. 
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Productor: John Hurgreaves. 
Dirección: Rudolf Nurcycv y Roben Helpmann. 
Fotografía : Gcoffrey Unswort h. ¡•,.Jontajc: Antl1ony Buck ley. 
Coreografía: Rudo lf Nurcyev, basada en In obra de Mari us 
Pc tisa. Vestuario: Uarry Kay. Música: Ludwig Minkus y John 
Lanchbcry. Intérpretes: Rudo lf Nureycv (Basilio), Roben 
Helpmann (Don Quijote). Ray Powell (Sancho}. Luccttc Al-
dous (Kitri/Dulcinea). Francis Crocsc (Lorenzo), Atan Alder 
(Bailarín gitano), Colin Peasley (Ciamache), Marilyn Rowe 
(Bailarina callejera/Reina de las Dríades), Kelvin Coe (Espa-
da), Pau l Saliba (Bailarín gitano), Gailcnc Stock (Amiga de 
Kitri), Carolyn Rappcl (Amiga de Kitri), Susan Dains (Reina 
gitana), Ro nald Bekker (Rey gitano), Julie Da Costa (Gita-
na), Lc ig h Rowlcs (Gitana), Patricia Cox (Cupido) , John 
1vleehan (lvlatador), Joscph Janusa it is (!Vlatador), frederick 
\Vcrner (l\ latador), Janet Vcrnon (Ba ilarina de t:1ndango). 
Eastman Color. 
111 minutos. 
i\l o urir· sage e l vi\'I'C fou (Francia, 1973) 
Dirección: José María BerLosa. 
Productores y Guión: José María BerLosa, André Camp. 
Fo tograffa: Bcrnard Dumont. Montaje : Ludmila ti ' A rtec. 
V eslllario : Li sele Roos. Intérpretes : Mari e-C iaudc Bcnoit , 
Dcnis Chegaray, Erlens Calabuig y André Camp. 
Color. 
68 minutos. 
NO- DO N• 1575-A (Espa11a, 1973) 
Título del reportaje: La ruta del Quijote. 
fotografía: Ismael Palacio. 
Co lor. 
85 metros. 3 minutos. 
Documenta l. 
NO-DO N" 16 15-13 (Espm1a, 1973) 
Título del reportaje: Don Quijote de la i\ l nncha . 
Fotografía: l\1. Melcón. 
Color. 
75 metros. 2 minutos 30 segundos. 
Documental. 
O Piea-pau amnrelo (Urasil , 1973) 
Dirección: Geraldo Sarno. 
Argumento: basado en e l libro homó nimo de Montciro Lo-
bato. Intérpretes: Cid Ribciro, Gina lzzo, lracema Alencar, 
Jocl Barcclos, Leda Zepellin, Carlos Imperial, Gianni Rallo, 
Zeny Pcreira. 
(Aparición secundaria de Don Quijote y Sancho). 
T he Adve ntures o f Do n Quijote (Reino Unido/EE UU, 
1973) 
Producción: BBC/Universal Televisió n. 
Productor: Gerald Savoy. 
Direcc ión: Alvin Rakoff. 
Argumento: basado en la nove la de l\ligucl de Cervantes. 
Guión: Hugh Whitcmorc. Fotografia : Peter Bartktt. Monta-
je: Dave King. Vestuario: Elizabcth \Vaher. l\ tllsica: l\ t ichcl 
Lcgrand. Inté rpre tes: Rex llarrison (Do n Quijote), Frank 
fin lay (Sancho Pa nza), Rosemary Leach (Aidonza/ Dulci-
nca), Robert Eddi son (Duque), Bernard Hepton (Cura), Paul 
\Vhitsun-Jones (Huésped), Murray Melvin (Barbero), Roger 
Delgado (Miembro de la Santa Hermandad), Ronald Lace y 
(l\lonje), Gwen Nelson (A ma), fran~ois Paca!, Brian Spink, 
John Jlollis, Waher Sparrow, Michacl Golden, Jon Mallo-
che, Brian Coburn, Athol Coats. 
Color. 
100 minutos. 
TV . 
Uo n Quixote in Soho\' l (Gran Breta l'ia, 1974) 
Producción: Nationa l Film School. 
Dirección: Bcn Lcwin. 
Fotografía: Jonathan Lcwis. Montaje: Heather l loldcn, Ben 
Lcwin. 
Blanco y negro. 
50 minutos. 
Documental. 
<'1 Tí tu lo que emplea el nombre de la nove la só lo como 
referenc ia. 
11 Oon C hiscío ttc di Ri co Cald ur a (Ital ia. 1974) 
Producción: Corona Cinematografica. 
Dirección: Angelo Barcclla. 
Mllsica: Aldo Raparelli. 
292 metros. 
Documental . 
(Conccrt o Baroceo: Don Quixo tc p ns de deux) (A ustra lia, 
19 7 5) 
Producción: Ballet Victoria 
Intérpretes: Natalia Makarova, Mikha il Baryshnikov y ar-
tistas del Ballet Victoria. 
Blanco y negro. 
40 minutos. 
Hida lgo (Rumania. 1975) 
Prod ucción: Studioul Ani mafilm. 
Dirección, Argumento y Guión: Ion Truica. 
Fotografia: Anca Barbu. Música: Radu Serban. 
Co lo r. 
10 minutos. 
Ani mación. 
NO- DO N" 1705-A (Espa11a, 1975) 
Tftulo de l reportaje: Lite ra t ura y C ine. 
93 metros . 
Documental. 
Las eró ticas a venturas d e Don Q uij o te (The Amorous Ad-
venturcs of Don Quixote a nd Sancho Panza; EE UU, 1976) 
Producción: Dalia Productions. 
Dirección y Productor: Raphacl Nussbaum. 
Guión: Raphael Nussbaum, Ed Woodworth. Diálogo adicio-
na l: Al 13ukzi n. Fotografía: Bill de Diego. Música: Don 
Great. Canciones: Al Bukzin. Montaje: Dick Arum mcr. Di-
rector artís tico: Joel Leonard . Vestuario: Madeline Graneto. 
Sonido: n o b Dictz . Intérpretes: Corey John Fi shcr (Don 
Quijote), Hy Pyke (Sancho Panza), Glendn Crabtree (Dulc i-
nea), Samuel Livneh (Pedro), Adriana van Hemert (María); 
Roberta Rccves (Pilar}, Mikel James (Anna), Ol ivia Enke 
(Rose tta), David C lovcr (Hcctor), Dee Cooper (John), l laji 
(Cybcl), To mmy Madden (Tomas), Patrick Wright (Eduar-
do), l\ taria Aronoff (Roxana), Uarry Coopcr (Jefe de los 
gi tanos), Patrice Rohmer (Carla), Bob McLean (Manucio), 
Will Gill Jr. (Moorish Sentry), Marilyn Brown (Maid), Phy-
llis Lovit (Marguerita), \Vade Crookham (Fernando), lnes 
Brand 'e (lnez), \Vally Bcrns (Pab lo), Mary Gavin, Annc 
Gaybis, Jack Yarborough (l luésped 2"), Tatie Cochrane (Ger-
trudis), Laurcn Chap ín (Josephina). Kitty l\ lurray (Cantan-
te), Kip Cha ndler (Cantante). 
Color por C.F. I. 
11 O minutos. 
Arte para los ojos (Espm1a, 1976) 
Producción: Aro Films S.L. 
Dirección, Argumento y Guión: César Femández Ardavín. 
fo togra fía: Raúl Pé rez Cubero. Mús ica: Ánge l A rt eaga . 
Montaj e: Magdalena Pulido. 
Colo r. 
12 minutos. 
Doc umental. 
As tn1 pa lhnd as de Do m Q uixo te e Sancho Pan~n (Bras il , 
1977) 
Producción: Kinoart l'i lmcs, Embrafilme. 
Productor: A lfredo Palacios. 
Direcc ión: Ary Fcrnandcs. 
Guión: Ana Lucía Franco, Ody fraga. fotograt1a: Gyula Kolo-
zsvary . Dirección artística: Lia Márcia. Música: Pauto Monta-
je: Mauricio \Vilke. Sonido: Julio Perez Caballar. Intérpretes: 
Turíblo Ru iz (Don Quijote), lvan Taborda (Sancho Panza), 
Oswaldo Barreto, Am~rico Taricano, Alfredo J';¡J;¡cios, Doro· 
th) L.:imcr, Eudósia Acuna, Manhus i\ lathias. 
Co lor. 
110 minutos. 
Disc urso de la ed ad d e o ro (Espaiia, 1977) 
Producdón: Prod ucciones Rafael Gordon. 
Dirección: Jorge Gordon. 
Guión: Jorge Gordon (extracto del Discurso de la Edad de 
Oro, de i\liguc l de Cen·antes). Fotografía: i\ !iguc l Ángel 
i\!artín. i\ Jlisiea: Gabriel Urba in l'aurc. Montaje: Jesús San 
José. Intérpretes: Rafael Gordon, José 1\ !anuel Rodrigue<:. 
Color. 
7 minutos . 
Documental. 
Do n Quijote, San cho y C luvilcfio (Espaiia , 1977) 
Producción: Rafael Gordon Producciones. 
Dirección: Rafael Gordon. 
Argumento: basado en Miguel de Cervantes. Fotografía: Mi-
guel A. Martín. i\ !üs ica: Danzas espaiiolas de sig lo XVI y 
música origina l de Pablo Moya. i'vlontnjc: Jesús San José. 
Intérpretes: i'vlanue l i\ larchito, Raquel Terrados, Lota Herre-
ro. Claro GonlákL. Vicente 1\!illán, 1\ lari Carmen Cruces. 
Color. 
13 mi nutos. 
Don Q uij o te d e L:~ i\ lanch :~ (Espaiia, 1978-!1 1) 
Producción: Estudios Cruz Delgado, Tele\·is ión Espailola. 
Productores: Cruz Delgado, José Romagosa. 
Dirección y Reali7ación: Cruz Delgado. 
Argumento: basado en In novela homónima de Miguel de Cer-
vantes. Adaptación y Guión: Gustavo 1\ lcalde. Asesor Geneml 
de la Producción: Manuel Criado de Val. Supervisión li teraria: 
Guillermo Dinz-Piaja (Real Academia Espm1ola). Animación: 
Basilio Gonz.\lcz. Em ilio Llti::ín, Vicente Rodrigu.:z, Amaro Ca-
rretero, Ángel Garcia Vidal, Roberto Marcano, Pedro Jorge Gil. 
Diser1o de Fondos: Ángel S. Chicharro. Música: Antonio Areta. 
Canciones: Quijote-Sancho, compuesta por Juan Pardo. intcr· 
pn:tada por " Botones'"; En un lugar de In Mancha compuesta 
por Antonio Aretn, interpretada por Lorenzo Valverde. C:lma-
ra: José i\1' Sünchcz Quijada. Montaje: José Luis Bcrl:mga. Vo-
ces: l'cnrando Fenrán Gómez (Don Quijote), Antonio Fcrmndis 
(Sancho Panza), Rar¡rel de Pcnagos (Cervantes). 
Color. 
39 episodios de 26 minutos. 
Ani mación. 
TV. 
Don Quixole (Irlanda, 1978) 
Producción: Murakami Fil ms. 
Dirección: Jimmy T . Murakami. Animación: Michacl Crane. 
Montaje: Meart Avis. 
Co lor. 
1 minuto. 
Animación. 
Spot publicitario. 
Ja g c rü\'J"ar viirldeu tillsammnns mcd Kar! och broderna 
i\ l :~r·x (Suec ia. 1978) 
Producción: !.illieborg Produktion para SR TV2FAKTA. 
Dirección: Claes Giiran Lillicborg, lrma J.illieborg. 
Argumento: Basado en el poema de Jan i\!artenson. Fotogra-
fía: Lcnnart Bang y l:lirgi tta \Vosse. i\ lúsica: Thc Big Noise 
from Wiune tkn . 
Dibujos an imados. 
Color. 
12 minutos. 
(Brc\'C aparición de Don Quijote y Sancho). 
La i\l:"ln cha :~Jucinantc (Espaiia, 1978) 
Producción : Alberto Laperia Producciones. 
Dirección, Guión y Fotogra!la: A lbcrto !.apei\a. 
Color. 
7 minutos. 
Docum ental. 
Un mito Ilnma d o Dulc inea (Epi sodio de IH serie Los .llitos) 
(Espar)a, 1978) 
Producción: Cinctécnica para TVE. 
Di rección, Argumento y Guión: Juan Guerrero 7amom. 
Fotogralia: Jorge Herrero. Decorador: Eduardo Torre de la 
fuente. i\ !ontajc: G loria Carrión Martíncz. i\ lírsica: Alejan-
dro i\I asso. In térpretes: Nuria Torra), A l fonso de l Real, 
Mari Carmen Prendes, Modes to Blanch, José Caride, Jul io 
Sanchidrián, Luis Rico, Ángel Picazo, Jaime Segura. Manuel 
Santos, Ángel P icazo. 
Color. 
55 m inutos. 
TV . 
!g ra na non Kihot (Bu lgaria, 1979) 
Producc ión: Sofia Animation Studio. 
Dirección: 1 van ToJJe\' . 
Guió11: Do11yo Donev, Dimo Bolyarov. Música: Melodi !va-
nov. Director Artíst ico: Radoslav 1\ !ariJJov. Operador: Pavel 
Artinkov. Animació11 : 1\•aJJ To11ev, Em il Abadzicv, Vclis lav 
Ka7akov, Petar Tchkalev, Emi l Barujov . ¡\fonlaje: Tsveta· 
na Trichkova. 
Co lor . 
8 mi11utos 30 segundos. 
A nimac ión. 
Auf d e n Sptll·en von Do n Q u ijote (Sui 7a/Rcpública Federal 
de A lemania/Austria, 1980) 
Producción: SRG/lDF/OR. 
Direcció11: Yvain Dalain. Andrcas Vctsch. 
Color. 
50 minutos. 
Documental . 
TV . 
Duls i11 eya Tobosskaya (U.R.S.S., 1980) 
Producción: Mosfilm. 
Dirección: Svctlana Dru7hillina. 
Guión: Aleksa11dr Volodin, basado en su propia novela. Foto-
grafía: Anatoli i\lukascj. Mírsica: Gennadi Gladkov. Montaje: 
lrina Kolotikova. Oiga Nazarova. Disei\o producción: Víctor 
Yushin. Intérpretes: Nata lia Gundareva. ll ori s PlotJJikO\' , 
A lexandr Nazarov, Va le ntina Talyzina, Armen Dzh iga r-
khanyan. Boris lav Brondukov, Yekaterina Durova, Tatiana 
Peltt ser. 
Color. 
134 minutos. 
i\ lem oires d e Don Quicbott c (Francia, 1980) (! nacabada) 
Dirección: Robert Lapoujade. 
Intérpretes: Muriecos animados. 
Color. 
Animación. 
Z uk koke Knighl · Don de la i\lancha (Japón, 1980) 
Producción: Ashi Productions. 
Dirección: Kunihiko Yuyama, Shinya Sadamitsu, Soji Yos-
hikawa, Osamu Sekita. 
Guión: Akiyosh i Sakai, Soji Yoshika\\a, Tomomi Tsutsui. 
Junzo Tori umi, i\ lasaru Yamamoto. Animación: Kazuo To-
misawa, Kunio Watanabc, Satoshi 1 !iray:~ma, Osamu Nabes-
hima. i\lúsica: Nobuyoshi Koshibe. Voces: Kcnj i Naikai 
( Don Quijote). i\lami Koyama (Dulcinea), Setsuo Wakui 
(Sancho Panza). 
Color. 
23 capítulos de 25 minutos. 
Ani mación. 
Serie TV. 
Don Q uicholl cs Kindcr<"J (A Jcman ia, 1981 ) 
Producción: Ottokar Runze Fi lmproduktion , Zwcitc s Dcuts· 
ches Fernsehen (ZD!'). 
Productores: Ottokar Runze, F.K. \Vittich. 
Direcció11: Claudia Holldack. 
Guión: Chri s tianc 1 liillgcr, Claudia Ho lldack. Fotograría: 
Jorg Sc idl. Diserio de Producc ión: C laus-Jilrgcn Pfc i!Tcr. Mú-
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sica: Thilo von \Vesternhagcn. 1'vlontajc: Hclga Vierhaus. So-
nido: Chrs tian Moldt. Intérpretes : Tushka Uenthaak, Gu nter 
llerger, Angélica Domrosc , Po la Ki snki. Ni kolas Kla kow, 
Dieter Lase r, Eva i'vla nhardt, Dietric h lvlattausch, Sigfrit 
Steincr. 
Eastman Color. 
<'l A pesar del título, apenas tiene relación con la novela . 
Little Amigo 1\ leets Do n Quixote (fvléx icom l' UU , 1980-
81) 
Producción: Tele visall lanna Barbera Productions. 
Colo r. 
7 minutos. 
A nimación . 
TV. 
Po r· ti erTas de D. Quijote ( Espai'ia, 1981) 
Producc ión: Publifi lm lvla, Producc iones Cinematográficas. 
Dirección, fotografia y Guión: José Andrés Alcalde. 
Música: Juan Jiménez, Félix Arribas. Locutor: José lvl. Mar-
tín . 
Color. 
9 minutos 40 segundos. 
Docu mental. 
Don l<ichot (Polon ia , 1982) 
Producción: Studio de Films Animes. 
Dirección: Krzyszto f Raynoch. 
Gui ó n: Alexand re Anoux. fo togra fía: Marek Norek, Jan 
Skrabalak. Animación: Krzysztof Raynoc h, l.ucj a Mroz, Kr-
zysztoi' Szafranicc. l'vlúsica: Marek \Vi lczymki. 
Color. 
8 minutos . 
Animación. 
i\li seiior· Don Quijote (Méj ico, 1982) 
Producción: Canal 11. 
Dirección: Rafael Corkid i. 
Gu ión: Luis Carmona. Intérpretes: José González rvfárquez. 
Co lor. 
30 minutos. 
Don Cip ote de La i\langa (Espaiia, 1983) 
Producción: Gabriel Iglesias P.C. 
Dirección y Productor: Gabriel Iglesias. 
Guión: José Luis Ruescas, Antonio lvlayans. Fotografía: Mi -
guel F. Mi la. Música : Ricardo Recuero. Montaje: José Anto-
nio Rojo. Intérpretes: Francisco Cec ilio, Gracita i\'lora lcs, 
Ra fael Hern:\ndez, Azucena Hernñndez, Pila r Ala rcón, An-
ton io Mayans, Carlos Lucas, Luis Rico, Carmen Martínez 
Sierra, Ana María Morales. 
Eastman Co lor. 
9 1 minutos. 
lch bin nicht Don Quichotc (República Democrática de Ale-
mania. 1983) 
Producción: DEFA. 
Produ~tor: Ku rt Lichterfeldt. 
Dirección: Andreas Schrcibcr. 
Guión: Helga l'fa tr. Fotografía: Jlirgen l.enz. Oiserlo de pro-
ducción: Marlcnc \Villmann. Música: Gunther Erdman n. So· 
nido: Margrit 11ruscndorff. Intérpretes: Klaus-Dieter K lt:bs-
ch, Vanessa Madey, Helga Raumer, Constanze Pabst, Kay 
Thcege . 
67 minutos. 
TV . 
Do n Q uijo te (Frag mentos tea trales)/ Don C hi sc iotte ( lla -
lia/Esparla, 1984) 
Prod ucc ión: Instituto Lucc-l ta lnolegg io C inematog ra fíen/ 
RA I-Radio televisione Ita liana ( Rete 2)/Socictá Pcr Azion i 
Commcrciale Iniziat ive Spcltacolo Nino Baragli, Servizi Au-
d iovisiv i-Teatro Populari Di Roma/TVE. 
Dirección: Mauri zio Scaparro. 
Guión: Rafael Azcona, Maurizio Scaparro, Tull i Kezich. Fo-
tografía: Luigi Verga. Montaje: Ugo de Rossi. Música: Euge-
n io Bennato. Esce nografía: Gianti to Hurchi el laro, Roberto 
Francia . Vestuari o: Lc le Lu zzat i. Int¿rpretes: Pino Mico!, 
Peppe Barra, Co ncetta !larra, Ferna ndo Pa nnullo, Ma risa 
1\·lantovani, Els Comediants, Medini ' s Circus, Franco Alpes-
t re, Laura Fo, Sandro Mcrli, Marina Conütlonc, lsa Galline-
lli, Francesco Vairano, Remo Gerone, Eveli na Na7.7ari, Ma-
ría Lui sa Santclla, Orlando Forioso, Paola Sassanelli, Rober-
to Cuppone, Antonio Serano, Ca logcro Bulla, D omc nico 
Maglionico, Massimo Pa lazzi ni , Girolano Mazzano, N iccola 
Cava77a, 11 Teatro dci Pupi Siciliani th.:i fratclli Pasqualino. 
Color. 
106 minutos. Versión televisiva, 220 minutos. 
Don Qnixote (G ran Bretar1a/ F.E UU, 1984) 
Producc ión: National Video Corporation A rts. 
Productor: Robin Scotl. 
Dirección: Brian large. 
Il uminac ión: Jcnnifer Tipton. Diserlo de decorados y Vestua-
rio: Santo l.oquasto. Música: Ludwig Minkus. Orquestada y 
arreglada por: Patrick Flynn. Conductor: Paul Connclly. Co-
reografía: Mikhai l Baryshnikov, basado en Marius Pet ipa y 
A lexander G orsky. Son ido: Jay David Saks. In tér pretes: 
lvlikha il Baryshnikov (Basi lio), Cynthia llan·ey ( Kit ri), Ri-
chard Schafer (Don Quijote), Brian Adams (Sancho Panza), 
Victor lla rbee (Gamache), f rank Smi th (Lorenzo), Patrick 
Bissel (Espada), Susan Jaffe (Mercedes, en el sueiio de Don 
Quijote), Chery l Ycager (Amor). 
Color. 
95 m inutos. 
Do n Q uixote (Gran 11rctar1a, 1984) 
Música e Intérprete: N ik Kershaw. 
Color. 
Videocli p. 
La noche más herm osa (Esparl::l, 1984) 
Producción: Luis l'vfcgino P.C. 
Dirección: Manue l Gutiérrez Amgón. 
Argumento y Guión: Manuel Gutiérrez Aragón, Lui s Meg ino. 
Fotografía: Carlos Suárcz. Decorados: Gcrardo Vera . Monta -
j e: José Sa lcedo. Vestuario: Manuel Pir)a. Sonido: Carlos Fa-
ruolo. Intérpretes: José Sacristán, Victoria Abril , Bibi Ander-
sen, Osear Ladoirc, f ernando fcrnán Gómcz, Pcp Munné, 
Juanjo Puigcorbé, León Kli movsky, José María Pou, Maitc 
Blasco, Paco Catalá, Eduardo McGregor, Pablo de l Hoyo, 
Antonio Gá lvez, Anton io Chamorro, Juan Echanove, Hele-
na Carbajosa. 
Co lor. 
93 minutos. 
1\lonsiguor· Quixotc (Gran Bretaña, 1985) 
Producción: Euston f ilms. 
Productor: Christopher Neame. 
Dirección: Rodney Bennett. 
Argumento: la novela homónima de Graham Greene. Guión: 
Christopher Neame. Fotografía: Nonnan Lang ley. Diseilo de 
Producción: Roy Stannard. Mús ica: A ntón Garcí a Abri l. 
Montaje: Andrcw Nclson. Intérpretes: Alce Guiness (Monse-
rlor Quijote), Leo McKern (Sancho Zanzcas), lan Richard-
son, Grnham Cro\\'den, i\laurice Denham, Philip Stone, l~o­
salie Crutchlcy, Vclcntine Pclka, Don Fcllows. 
Co lor. 
Serie TV. 
Diinki-Schott (República Federal de Alcnmnia/Sui7a, 1986- 1987) 
P rod ucc ión : Be rnhard Lang Produktion/ Maran F ilm/ 
Süddeutscher Rundfunk. 
Productores. Bernard Lang, Peter Spoerri . 
Dirección: Hans Licchti, Tobias \Vyss. 
Guión: Fra nz l loh ler, Tobias \Vyss . Fotog rafía: Hans Lic-
chti. Música: Ruedi Hausermann. Montaje : Fee Liechti. So-
nido: llans Kiinzi. Intérpretes: I'ranz Hohlcr, René Quellet, 
E lisabeth !VIiiller-Hirsch, Christel Foertsch, Dodo l lug, .lodok 
Seidcl , Hcrbcrt Lciser, \Valter Hess, Heinz Bünlmann. 
Eastman Color. 
90 minutos. 
Don Quijote liber ado (U.R.S.S., 1987) 
Producción: G. Khmara. 
Dirección: Vadim Kurchcvsky. 
Argumento: basado en la hi storia del mismo título de A. V. 
l.unacharski. Guión: V. Karnike y Vadim Kurch.:vsky. Direc-
c ión Artís tica : A. Mdnik- Sarkisyan, M. Kurchevskaya. Fo-
tografía: S . Khl ebnikov. Música: S. Kalosh. Animación: T. 
ivlo lotova, l. Sobinova-Kassil, l. ~ ... Jayatnikova , R. 1vlitrota-
nov, S. Kos itsin , O. Panokina. 
Co lor. 
19 minutos. 
Anima ción. 
Don Quixotc or La i\lancha (Australia, 1987) 
Producción: 13urbank Films 1\ustralia. 
Co-productores : Ro z Phillips, Tim Brooke-Hunt. 
Productor ejecuti vo: Tom Stacey. 
Dircc10r de animación: Warwick Gil bert. 
Argu mento: basado en la novela homónima de Mig ue l de 
Cervantes. Guión: M . J. Kanc . Cámara : Gary L. Page, 
Tanya Vis kich. A nimac ión: Jamil Ahmad, Sue Beak, Pa-
tri ck Burns, Bun Heang Ung , Vic Johnson, Pctcr Joncs, 
Dwai ne Labbc, Cynth ia Lccch, Ncil rvlcCann , Pau l Ma-
ron, Wa ll y Micati , Ast ri d No rdhe im, Mic hael Staple ton, 
1\·laria Szemenye l , Jim Wylie . F o ndos: Da v id Skinner. 
Mú sica: 1VIark lsaacs. Montaj e: Pctcr Jcn nings, Caro line 
Ncamc. Voces: Sir Robert Helpman (Don Quijote), Chris 
Haywood , Phi li p Hinto n, Peter Kay , Jill McKay, Kcith 
Rob inson . 
50 minutos . 
Color. 
Animación. 
Asphaltwiui JJon Quíxotel') (Corea del Sur, 1988) 
Producción: Samycong Films. 
Productor: Dac-jing Kang. 
Dirección : Rae- myeong Seok. 
Gui ón: Yu-jin Kim. Música: C heo l-hyeok Lec. f otografía: 
Scong-chun Lec. Montaje: llyun Kim. Intérpretes: Jae-Sung 
Cho i, Joong-Hoon Park, Yu-yeong J in, Su-j i Choi, Yeong-
hie Na. 
Color. 
11 O minutos. 
<'> Al margen de l título, parece no tener re lac ió n con la 
nove la. 
Don Quixote (1988) 
Producción: Gostc lradi o. 
Música: Ludwig Minkus. Coreografí a : a partit de Petipa y 
Gorsky. Intérpre tes: Tatyana Tc re kho va (K itri), Far ukh 
Ruz imitiv (Basilio), Vladimir Ponomaryov (Don Quijote), 
A lexander Brouskin (Sa nc ho Pan za), Alexande r L unyov 
(Lorenzo), Vladim ir Lepeyev (Gamachc) y miembros del Ki-
rov Ballet. 
Pas it deu x (Holanda, 1988) 
Producción: C ilia van Dijk. 
Di rección y Animación : Monique Renault, Gerrit van Dijk. 
lvlús ica : Skiflle Produkties, Wil fr id Snellens, K.:cs van dcr 
Voorcn. B ai la rines : Jacquc linc Sch rode r, Wim Schroder, 
Freddy va n Rosma len. Cámara image n real: Jochgen van 
Dijk. Montaje: Gerrit van Dijk. 
Color. 
5 minutos 30 segundos. 
A nimación. 
(Breve aparic ión de Don Quijote y Sancho). 
T riste rígure (Francia, 1988) 
Producción: Les Fihns 13mce Krebs, Pierre Veck Films. 
Dirección, Guión, Dise1lo de personajes y Animación: Brucc 
Krcbs y Pi erre V eck. 
Asist idos por: Jean-Christophe Houde. Música: Luis Vázquez 
del Fresno, interpre tada por Patrick Gaudi . 
Co lor . 
3 minutos 40 segundos. 
Animación . 
Vida de Do n Quijote y S an cho (Tskhovreba Don Kikhotisa 
da S an c ho Panchos i/ Don Quixote eta san toren b iz itza; 
U.R.S.S./Espmla, 1 989) 
Producc ión: Goste leradio/ Estudios Georg ia Films/Grupo-Sán-
chcz l\·lijantc, S.A./Euskal Tclcbista (ETB). 
Productor ejecutivo ETB: Sant iago Uriarte. 
Dirección: Rezo Chjeidze. 
Uuión y Adaptación: Suliko Squenti, Marcial Suárcz, Rezo Ch-
jeidze. Fotogratla : Lomer Ajveedian i. Música: Guia Kancheli. 
Montaje: Vasili Dolenco. Direcc ión artíst ica: Uuir i U uigauri , 
13ural Mcdzmariashuili. Decorados y ambientación: Academia 
de Arte de Geo rg ia y Teatro de la Ópera de Tillis. Son ido: 
Garri Kunsev. Vestuario: Parnaos Lapiashrili . Montaj e: Vasili 
Oolcnco. Intérpretes : Kaji Kavsadze (Don Quijote), Mamuka 
Ki kaleishvili (Sancho Panza), Ramaz Chkhikvadze, Baadur 
Tsu ladzc, Lconid Kuravlcv, Avta ndil Makharazadzc, Sacro 
Djordjadze, Nino Lapiashvili , Anastas iya Vertinskaya, Patri-
c ia Del Grante, Giorgi Kharabadze, Paloma Bot ín O ' Shea 
(Dorotea), Julicta Balacar, Levan Outchancichvili. 
Color. 
9 capítulos de 60 minutos aproximadamente. 
Serie TV. 
Don Quijote (Francia/C uba, 1989) 
Realización: Carlos Usillos. 
Directo ra: A lic ia Alonso. 
Música : Ludwig Minkus. Coreogratla: Alic ia Alonso, basada en 
la obra de Marius Pctipa. Bailarines: Ofclia Gonzálcz (Kitri), 
Lázaro Cam: iio (Basilio), José Zamorano, Tamara Villarreal. 
Colo r. 
101 minutos. 
T V. 
Nacsalang Don Quixotcl"l (Corea del Sur, 1989) 
Producción: Yc Fi lms. 
Productor: Gyu-seob Ko. 
Dirección: Rae-mycong Scok. 
Gu ión: Yu-j in Kim. Música: Cheol-hyeok Lee. Fotog ra lla : 
Seong-chun Lee. 
Montaje y Dirección Artís tica: Kyeong-ja Lec. Intérpretes : 
Jac-S ung Choi, Joong- ll oon Park, Yu-yeong Jin, Ki -seung 
Kim . 
Color. 
98 minutos. 
e·¡ A l margen de l t ít ulo , parece no tener re lac ión con la 
nove la . 
Unders tanding Don Quíxote (EE UU, 1989) 
Producción: Educational Video Network. 
Guión: Barbara Trislcr-Fitc. Montaj e: Gary Edmondson. 
21 minutos. 
Doc umenta l. 
Quixote D1·eams ( 1990-1 99 1) 
Dirección : Alfonso Ál varez. 
Color. 
1 O minutos. 
Thc A d vc ntur cs o f Don C oy o t e and S ancho Panda 
(EE UU, 1990) 
Producción: Hanna-Barbera Studios. 
Argumento: inspirado en la novela Don Quijo/e de la Man-
clw de Miguel de Cervantes. Voces: Frank Welker, Brad Gil-
bert, Don lVIessick. 
Color. 
An im ac ió n . 
Serie T V. 
Allemagne année 90 nenr zero (Franci a, 1991 ) 
Producc ión: Antena 2, 13minstorn Production. 
Dirección y tvlontaje: Jean-Luc Godard. 
Guión: Jean Luc Godard, basado en Nos Solirudes de Michcl 
l lanou n . Fotog rafía : C h ris tophe Po ll ock, And reas Erben, 
Stephen Benda. Dirección art ística: Romain Groupil , Ha nns 
Zischler. Vestuario: Alcxandra Pitz, Julia Gricp. Sonido: Pic-
r re-A ia in Besse, Franyois Musy. Mús ica: Bry ars, S ce ls i, 
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Liszt, 1\lozart, Bac h, Strav insky, 1-l indc mcth , !3ccthovcn, 
Shos takovi ch. In térpretes: Edd ic Constanti ne (Lem my 
Caut ion), Hans Zischler (Conde Zellen), Claudia l\ lichc lscn 
(Charloue/Dora), Nathalic Kadcm (Dclphinc de Stae l), An-
dré Labarthc (Narrador), Rohe rt \Vitt mers (Don Quijote), 
Kim Kashknshian (Concertista), Anton 1\ lossinc (El Ruso) . 
Blanco y negro y Color 
62 minutos. 
Babyrou ssa (!3élg ica, 1991) 
Producción : Atelier de Production tle la Cambrc/Pic Pie An-
dré Protluetion. 
Dirección, Guión, Animación y 1\·lontaje: Vince nt Patar. 
Música: Aka ivloon. Fabrizio Cassol, Michcl Hatzi y Stephn-
nc Galland. Truca: ENS AY l.a Ca mbre, Ani way (Jacques 
Ca mpcns) . 
Dibujos animados. 
B la neo y negro. 
5 mi nutos. 
(Breve aparición de Don Quijote). 
Don Qn ichotte (Francia, 1991) 
Producción: Alai n Guiot 1 Yideosystcm. 
Dirección y Guión: f'rancois Gamier. 
Di rector artístico: Jean Rubak. Asesor de animación: Brucc 
Krehs. Animación: Francois Garn ier, Alain de lloc. Xa\' icr 
Du val, Picrri ck Brau lt. ivlúsica: Alain le Douarin. Texto: 
lsabcllc Thissen y adaptado por Arme Brav. 
Color. 
3 minutos. 
Animac ión . 
E l Qu ijote de la tc le (Reportaj e de l11jorme Sema 11a l) 
(Espa iia , 199 1) 
Producción: TVE. 
Dirección: Antonio Uassct. 
Color. 
1 O minutos. 
Documental. 
TY. 
El Q uijote (Espaiia, 199 1) 
Producción: Emil iano Piedra para TVE. 
Dirección: Manuel Gutiérrez Aragón . 
Argumento : basado en la nov<.!la homónima de Miguel de 
Cervantes. Guión: Cami lo .losé Cela , Fernando Corug<!du, 
Camil o .1. Cela Conde. Fotografia: Teo Escamilla . Director 
Artístico: f'élix Murcia . Mírsica: l.alo Schi frin. Diseiiador de 
vestuario: Miguel Narros, Andrea D' Odorico. Montaje: José 
Salcedo. Efectos espec iales : Reyes Abades. Sonido: Carlos 
Faruolo. Intérpretes: f'crnando Rey (Don Quijote). A lfredo 
La nda (Sancho), Franci sco Merino (Cura), Manue l Alexan-
dre (Barbero), Enma Penella (Teresa Panza), José Luis Ló-
pez V<izqucz (Ventero 1), 1-léctor Altcrio (Ventero 2), Espe-
ranza Roy (Maritornes), Ai tana Sánchez Gijón ( Dorotea), 
Máx imo Va lverde (Fe rnando), Tere le Pú vcz (Ama), José 
Luis Pe llicena (Cervantes), f'crmín Reixach (Cardenio), Eu-
sebio Lázaro (Gi nés), Alejandra Grepi (Luscinda), Nuria Ga-
llardo (Sobrina). 
Co lor. 
5 capítulos de 55 minutos aprox imadamente, salvo el primer 
capítulo. de 91 minutos. 
Serie TY. 
Don Q ui xote e Sanc ho Panza (Portugal. 1992) 
Producción: RT P (Radiotelcv i~ao Port uguesa). 
Dirección: Cecil ia Neto. 
Argumento : basado en el texto tle Antonio José da Si lva. 
Guión: Norberto Ávila. Marionetas: José Carlos Barros. De-
corados: Lima de Freitas. Música: Paulo Brandao. Actorcs-
marionetistas : Jorge Dav id , José Ramalho, Crist ina Pereira , 
José Jerónimo, lldeberto Gama, Alexandra Campos. 
Color. 
30 minutos. 
Marionetas. 
T V. 
Don Quijote de Orson We lles (Espaiia, 1992) 
Producción: El Si lencio Producciones. 
Productor nueva versión: l'atxi lrigoyen. 
Dirección: Orson \\'elles. 
Gu ión: Orson Well cs. Adaptación de los di álogos pa ra e l 
nuevo montaj e : Javier Mina , Jess Fra nco. Dir.:cción de 
Montaje y Postproducción: Jcss Franco. Fotografía: José 
Uarcía Ua li st co, Juan Manue l de la Ch ica, Edmond Ri-
cha rd , Jack Draper, Ricardo Na va rrctc, i\llanuc l i\·la tcos, 
Giorgio Tonti. Música creada para e l nuevo montaje: Da-
niel J. White. 1\·lontaje del rodaje original (d irigido por 
Orson \Velles) : 1\ lauri zio Lucidi , Rcn zo Lucidi, Pctcr Pa-
rcshcllcs, lrah Wohl, Alberto Vale nzuela. Montaje com -
plementario para la nueva versión: Rosa María Almira ll, 
Fútima M ichalczik. Intérpre te s: f' rancisco Rci gucra (Don 
Quijote), Aki m Tamiroff (Sa ncho Pan za), Orson Welles. 
Voces : José Mediav ill a (Don Quij o te), Jua n Ca rl os Or-
dórlez (Sancho Panza), Constantino Romero (Orso n \Ve-
Hes y Narrador) . 
!llaneo y negro. 
116 minutos. 
Don Q ui xote (Rusia, 1992) 
Música: Ludwig Minkus. intérpretes: Nina AnaniasiH'ili (Ki-
tri ), Alcksc i l'a<k yc tchev ( llas ilio), 1\l exander Astafiev 
(Don Quijote), Evgeny Katusov (Sancho Panza) y miembros 
del Russian Statc Pcrm Ballet. 
Da n Coyole a nd Sancho Penfold (Episodio de la se rie Dan-
ger Mouse) (Reino Unido, 1992) 
Producción: Cosgrovc l lal l Productions. 
Productores: 13rian Cosgrove, Mark Hall. 
Dirección: Brian Cosgrovc. 
Guión: Brian Trucman. Música: Mike Ha rding. Sonido : Jolm 
\Vood. Voces: David Jason (Danger Mouse/Narrator), Tcrry 
Scott (Ernes t Penfo ld ), Edward Kc lscy (Colone l Klllaron 
Grccnback). 13rian Trueman (Stiletto). 
Color. 
30 minutos. 
Anima~: ión. 
TV. 
Da umicr 's Law (Reino Unido, 1992) 
Producción : Grand Slamm. 
Dirección: Geoff Dunbar. 
Guión: GcoiT Dunbar, Paul McCartney. Música: Paul McCar-
tney. Montaje: Corinne Lejeune. 
Blanco y negro. 
16 minutos. 
Ani mación. 
(Don Quijote tiene una breve aparición). 
El retablo de 1\laese Pedm (Espaiia, 1992) 
Argumento: basado en la obra de Manuel de Fal la. Mírsica: 
Manue l de l'alla . Intérpretes : .loan Cabero (Maese Pedro), 
Xavicr Cabero (el Ch ico), Justino Díaz (Don Quijote). Mars-
hall Py nkos ki ( Don Gayfcros/Gua rdia moro) , J ean ne tt e 
Zingg (Mdiscndra/D ulcinca). 
Uon Qu ixote s tril<cs bac l< (A lemania, 1993) 
Producción: Gcmini Film. 
Productor: Steve \Va lsh. 
Dirección: Paivi 1-iartzcl. 
Guión: Nonnan Iludís. 
Con el a lm a (Argentina, 1994) 
Producción: Dclcgadera Fi lms. 
Productor: Carlos Piwowarski. 
Dirección y Guión: Ucmrdo Vallejo. 
f otogra fía: lléctor Co llodoro. Escenografía: Eva M úsica : 
Chango Farias Gómez. Montaje: Antonio Ripoll , l.iliana Na-
da!. Sonido: Abclardo Kuschnir. Intérpretes: Eva Piwowars-
ki, Gerardo Val lejo, Alfredo Alcín, Lito Cruz, Rubén 1\!fcdina. 
Co lor. 
90 minutos. 
(Don Quijote es una presencia secundaria). 
The f uth c t· ¡\ dv c n t ut·es o f Don Q uixo te (Rei no Un id o, 
1995) 
Director y Productor: 1\ 1 ike Dibb. 
Asesor de la producción: E. C. Riley. 
Co lor. 
57 minutos. 
Docu menta l. 
T V. 
Th c lmpawssiblc Drcam (Episodio de la >~ric Wislliwue) (EE 
UU, 1995) 
Dirección: llen Vaughn. 
Co lor. 
TV. 
Les tres hesso ncs: Do n Q uixot (Esp~111 a , 1996) 
l'rodu,·ción: Cromosoma - TV3. 
Productor: Oriol lvcrn. 
Idea origina l: Roscr Capdev il a. i\l crci: Company. G u ión: 
Francesc Ortcu. i\ lús ica: Joan Albert Amargós, Joscp Lladó. 
Animación: Ja1•ier Anguix, Llu is Arqués, i\ligucl Angel Ca-
nosa, César Día:!, Josué Gut ierrez, Fernando llerraiz, L. Ja-
vier Hucrga , Carlos López, Mercedes Marro. Jesús Minguct, 
Rosario i\loron ta. Jord i i\·luray, Anto nio Ojcda. Felipe Enri-
que Rodrígul'Z. Yolanda Sanz, Manuel Sirgo, Xav i Socias, 
Joaquim Solú . .losep Torres. 
Co lor. 
26 minutos. 
Animación . 
TV. 
i\l o use o f La i\ lanc ha (Episodio de la seri e Piuky aud the 
Braiu) (EE UU, 1996). 
Producción: Warncr 11 ros. Telev is ion Animation. 
Productores: Peter llastings, Rusty 1\ li lls . 
Dirección: Charles Visser. 
Guión : Gordon Brcssack. Charles i\ 1. Ho11cll IV. i\ lús ica: Julic 
llernstein, Ste1•e ll ernstein , Carl Johnson. Tim Kelly, Ri-
chard Stone. Animación: Akorn Production Com pany. Vo-
ces: 1\ laurice Lai\ larchc (Cerebro). Rob Paulscn (Pinky), La-
rry Cedar (Rags), J im Cummings, Trcss MacNeille (\Vcnch). 
Co lor. 
12 m inutos. 
Animación. 
TV. 
Do n Q uij ote querid o a nte pasado (Esp:u)a, 1996) 
Prod ucción: T VE. 
Direcc ión y Presentación : Agustín Remesa!. 
Realización: Fau~tino Rodríguez de Gaspar. 
Guión: Jesús Torbado, Jorge Rioboo, Fernando ivlartinez Lai-
ncz, Alfonso García dd Rey. 
Colo r. 
57 minutos . 
Doc umental. 
TV. 
Don K ik hot voz n a ts hc h a ye ts ya (Ru,ia/ 11ul garia. 1996-
1997) 
Producción: t\rk Film/A./>. 1. Studio!Boyana Film. 
Direcc ión: Oleg Grigorovich y Vasili Livanov. 
Guión: Vasili Lil nno1. Fotogm lia: l.conicl Kalashnikm . 1\lonta-
j e: Albcna Katerin~ka . lrina Kolotiko1<1. ,\l(ls ic;~ : Gcnnady Gla-
dkov. Intérpretes: Armen D7higarkhanyan, Vasili Li vanm·. Va-
lentin SmirnitSk) , T7.1'etana i\lancva, Stefan Danailo1•, Stoyn 
AlcksiCI', Kalin 1\rsm. lnna Assa, l.)'lldmila Chcshmcd;hie1•am 
Vclina Doichino1 a. Va leri Drennikm. Stpcan 1)7higarkhanyan. 
Valent in Gancv, Vicho Kamarashcv, Kiri ll Kavadarkov, Ooris 
Livanov, Di mitr />. larin. Elena Petrova, Pyotr Popov. 
S cope. 
Co lor. 
11 O minutos. 
Babylon (A lemania, 1997) 
Producción: \Vcstdcutscher Rundfunk . 
Presentadora: Aysim Alpman . 
Color. 
60 minutos. 
Documental. 
TV . 
Don Quij o te oder wit· lcbcn in S pira le n (i\ lemania. 1997) 
Producción: \Ves tdcu tsch l~r Rundfunk. 
Dirección: Wi lhelm Sa lber. 
Narrador: Rudolf Jiirgen Bart>ch. 
Co lor. 
15 minutos. 
Doc um ental. 
G r ca t Doo l<s : Do n Quíxote (EE UU, 1997) 
Prod ucc ión: The Discovcry Channel. 
Dirección: Lisa Ganon . 
Narrador: Donald Sutherlaml. 
Doc ume ntal. 
Col or. 
60 m inutos. 
T V. 
Do n Q uij ote (Hungría, 1997 ) 
Producc ión: Ferenc Komj út i. 
Dirección: Csaba Bollók. 
Guión: Csaba Oollók. Fotogra lla : ls tván S7aladják. i\lli,ka: 
B~la r:aragó. Montaje: Ágncs /l lógor. Intérpretes: Szabolcs 
l ladj u, Annie Szabó. Domokos Szabó. 
Color. 
75 minutos. 
Aqu el lu ga r d e La i\l :lll cha ( Espa11a, 1998) 
Producción : Panther Producciones. 
Productor: Carlos Conde. 
Dirección y Guión: Joaquín Góml'Z Sai nz. 
Argumento: una idea original de Fernando Caro. Fotografía: 
Da1·id i\zcano . Decoración: i\ lontserrat de Pablo. Música: 
Ricardo Recuero. Intérpretes: Tony lsbert , Mónica Molina. 
Pau la Farrcll. Eva 1\liller. Jack Tay lor, Fernando Caro. Da-
nie l Galán, César Va ro na, Osear David Gómcz, Dum IJum 
l'acheco. Fabiún Conde, Mario Ignacio Góme7., Jo sé Luis 
Aycstarán, Ni no Jiméncz. 
Co lor. 
58 minutos. 
Cr rv:l nt es a nd Fl'icnd ( 1998) 
Dirección, Producción, Guión y Fotografia: Ed Dubrowsky. 
Color y Blanco y neg ro. 
28 minutos. 
Docu ment al. 
3a ll ct l) on Q uijote (Espm)a, 1998) 
Producción: TVE. 
Reali.wción: Armando l eal. 
i\ lús ica: Ludwig i\linkus. interpretada por la Orques ta Sin fó-
nica de 1\ lad rid. Co reografía: Pc tipa, recreada por Víctor 
Ullatc. Intérpretes: Ballet de la Comunidad de i\ ladrid . Pn;-
scntación: José Luis Péru de i\neaga. 
I V. 
La Ba il ad e de Don (Francia, 1 \198) 
Producc ión: Orly Films. 
Dirc~ción: Jean Veber. 
Fotografía . Laurcnt F lcutot. 1\l ús ica : Ramón Pipin, llené 
Lavandicr. Decorados: l'h il ippc Cm·illon. 1\ lontaj e: Corinnc 
Ca hour. Intérpretes: T hicrry Fremont. i\larc Andréoni , Cla-
ra Bellár. 
Color. 
7 minutos. 
La Dulcinéc du T o boso (Bélgica. 1998) 
Producc ión: Ecolc Nationalc Supérieure des Arts Visuels-La 
Cambrc. 
Dirección , Guión , Discti o. Animación, Fotog ral1a, Montaje 
y Sonido: Oli1·icr Goka. 
i\ lúsica: 1\lanuel Roland. 
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Co lor. 
3 minutos. 
Animac ión. 
A Litt le Bit of Don Q uijote (Australia, 1999) 
Producción: Australinn Broadcas ting Corporation. 
Productor: Chery l Fon:st-Smith. 
Color. 
25 minutos. 
Documental. 
Do n Q uij ote d e la marcha (Espai\a, 1999) 
Pro ducción: Mondo l'vfcmo films . 
Dirección y Guión: Jorge Nebra. 
Fotografía: Pedro P. Santero. Música : Facsími l, i\1fanolo Ka-
bczabolo. i\lontaje: PPO Cabcllud. Intérpretes: 1\lanolo Ka-
bezabolo, Urko Sen·ate. 
Blanco y negro. 
6 minutos. 
Don Q uixo te de Cer vantes (Hungría/EE UU/Rcino Unido, 
1999) 
Producción : S4C/HBO América/BBC. 
Productor: Audr:ís Erke l. 
Dirección y Diser)o: Csaba Varga. 
Guión: John Peacock. Fotografia: Pctcr Vajda. Música: 1\lark 
Scholfield. An imación: Károly Papp, B:ílint Kolozsváry, 
Miklós Hyés. Intérpretes: Simon Callow (voz Don Quijote), 
Pmrl Bradlcy (voz Sancho), Nadim Sawalha (Narrador), Chris-
tian Rodska (Jerónimo Pérez), Julie Higginson (Ama/Duquesa). 
Co lor. 
30 minutos. 
Animación. 
P ri kova nn yc Rysta ri (Rusia/Georgia, 1999) 
Producción: Kino-Most/Georgia Fi lms. 
Dirección y Guión: Godcrdzi Chokheli. 
Fotografia: Dzhimsher Kristesashvili. Disci\o de producción: 
David Sadzhaya. i\ lúsica: Vakhtang Dostal. Intérpretes: 
Kakhi Kavsadze (Don Quijote), Givi Berikashvili (Sancho 
Panza), Ramaz Chkhikvadze (Lunrsab), Tris tan Saralidze 
(Dato), Nika Chokhcli (Makha re), Manana Gamtsemlidze 
(Daredzhan}, Nino Chkheidze (Dulcinea), Tamara Skh irt lad-
ze (Mujer inglesa), Goven Chcjshvi li (Totiia), Beso Hidashc-
li (Padre Gcorgii). 
Color. 
87 mi nutos. 
D.Q. Do n Qu ijote e n Barcelona (Espar1a, 2000) 
Producción: Gran Teatre del Liccu. Teatro r.Je la Maestranza 
de Sev illa, fondation lnternational pour une His torie de la 
Ci,•ilisation Européenc, Conccpt Line S.L. 
Direcc ión-Real ización: Toni Janés. 
Dirección de escena: Álex Ollé, Carlos Padrissa (La Fura deis 
Ba us). 
Concepción: La Fura deis Oaus. Libreto: Justo Navarro. Mú-
sica: José Luis Turina. Escenografia: Enrie 1\liralles, Bene-
detta Tagliabue. Roland Olbcter. Dirección musical: Joscp 
Pons. Dirección del coro: Jordi Casas. Vestuario: Chu Uroz. 
Iluminación: Alberto Pas tor. Intérpretes: Michael Kraus 
(Don Quijote}, Flavio Olivcr (Señor D), Francisco Vas (Su-
bas tador), Santiago lalderón (Presentador), Pilar Jurado (Sc-
iioa All lcrmana Triti1ldi A/Presidente del Congreso), ltxasco 
Mcntxaka (Ser)ora 13/llc rmana Trifaldi 8), David Ru biera 
(Señor NVis itante 2/Congresista 2), Felipe Bou (Serlor 13/ 
Sancho Pa nza). f ranccsc Garrigosa (Señor C/Visitante 11 
Congresista 1 ), tvlireia Casas (Visitante 3). tvlontscrrat To-
mrella (Visitante -1), Orquesta Sinfónica del Gran Teatre del 
Liceu. 
Color. 
Dcan Q uixo te<'J (EE UU, 2000) 
Producción: Large Door l'roductions. 
Productor: Víctor Simpkins. 
Dirección: Orion \Valker. 
Guión: Richard Zangrande Gaubert, Orion Walkcr. Fotogra-
fía: Lisa \Viegand. 1\lús ica: Jason i\ lolina, Rohert Po llard , 
Hill Oldham. D iser1o Prod ucció n: Cynthia M. Halligan. 
.Montaje: Robert lhrrnctt. Intérpretes : Brian Poth. Simon 
llil li ng, Alcx Cain, David Quanc, Crysta l Keith, 1\nastas ia 
Sake laris, Scott Doordlcy, David Finkel, Rogcr Stcffens, 
Lauric Fortier, Katrina Gibson, i\lonique Parent. Jac Max\\C-
11, Chris tophcr Gorham, Ben \\'exler, Jcssic i\larion, Li llian 
Adams. 
Color. 
<' J Aunque apela desde el título, no parece tener más relación 
con la novela. 
Don Q u icho lt e (Francia, 2000) 
Prod ucción: Fran~ois Rousillon & Associes. 
Productor : David Reboul. 
Dirección: Fran~ois Roussillon. 
Argumento: basado en /.e cltemlier n In triste figure de Jac-
ques Le Lorrain. Guión: Henri Cain (librc10). Música: Jules 
i\!assenet. Fotografia: Daniel Gaudry. Sonido: Thicrry Zim-
mcrmann. Coreografía : Cornparlía de Anton io 1\ l árquc:~: . 
1\lontajc: Philippe Lec laire. Intérpretes : Sarnuel Ramey 
(Don Quij ote) , .lcan -Philipp.: Lafont (Sancho}, Carmen 
Oprisanu (Du lcinea), Jacl Azzar.:tti (Pedro), Al lison Cook 
(Garcias), Jcan-Pierre Trevisani (Rodríguez), Gerard Therue l 
(Juan), Orquesta y Coros de la París National Opera, condu-
cida por James Conlon. 
Color. 
120 minutos. 
Don Qu ijote (Capítulo del programa El couciertn=o) (Esparla, 
2000) 
Producción: TVE. 
Di rección y Presentación: Fernando Argenta. 
Realizac ión: áscar Danes. Con: Orquesta Sinfónica de 
RTVE, bajo la dirección d.: Enrique García Asensio. 
Color. 
30 minutos. 
TV. 
Don Quijote (Espaiia, 2000) 
Producción: TVE. 
Dirección: Luis de la Barrera, llcrbcrt \Vernicke. 
Realización: Armando Leal. 
Argumento: la ópera en un acto Dou Quijme, con música de 
Cristobal Halffier y libreto d.: Andrés Amorós. Presentador: 
José Luis Téllcz. Intérpretes: Diana Ticgs, María Rodríguez. 
Emilio Sánchez, Joscp Miguel Ramón, Enrique 13aqucrizo, 
Pi lar Jurado, ltxaro Ment:-:aka. Mabel Perelstein. Santiago 
Sánche7, con la Orquesta y Coro Sinfónica de Madrid, con-
ducida por Pedro l lalll1cr Caro. 
Color. 
TV. 
Don Q uíxotr (EE UU, 2000) 
Producción: Hallmark Entertainmcnt. 
Productor: Dyson Lovcll . 
Director: Peter Yates. 
Argumento: la novela de i\ligucl de C.:n antes . Guión : 
Jolm 1\lort imer. fotogralia: David Connell. Dirección ar-
tística: Gary Freeman, Rosalind Sh ing leton. Decorados : 
Karen Brooks. Música: Richard ll artlcy. Montaje: Toby 
Yates. Vestuario: Charles Knode. Son ido: Jason Canovas. 
Efc..:tos especiales: Pe ter Norcliffc, Asa Shoul. Intérpre-
tes: John Lithgow ( Don Q u ijote), Ho b 1-loski ns (Sancho 
Panza), lsabella Rossellini (Duquesa), Vanesa L. Williams 
(Aidom:a/ Dulcinea) , Lambcrt Wilson (D uque), Amelía 
Warner (Anto nia), T ony Haygarth (Harbero), Pctcr Eyre 
(Cura), Lilo Baur (Teresa Panza), James Purefoy (Sansón 
Carrasco), Trevor Peacock (Ventero), Linda Bassett 
(Ama}, Barry Stanton, A lun Raglan (Rodríguez), Michac l 
fcas t (Doctor), Graham Crowdcn (Montes ino), A m paro 
Valle (Madre Panza, mayor}, Alicia Bo rrache ro (Madre 
Panza, joven). 
Co lor. 
120 m inutos. 
T V. 
Les c hc mins de Do n Qu ic ho lle ( Franc ia, 2000) 
Producción: Cineteve, ARTE. 
Di rección y Gu ión: Xavic·r Baudoin. 
f otografía: Florian Bouchet. Música : Les f abulous Trouba-
dours. 1'vlontaje : Jocelyne Ruiz. Sonido: Patrick Mauroy. Lo-
cución: Irene Bcrclowitch. 
Color. 
65 minutos. 
Dm;umcntal. 
TV. 
Orson Wcll cs en el país de Uon Quijote (España, 2000) 
Producción: Canal Plus. 
Productora: Beatriz Uómcz. 
Dir~cción : Carlos Rodríguez. 
Guión: Carlos F. Heredero, Estcvc Riambau. Fotografia : An-
tonio Gonzálcz. l'vlontaj c: i'vliguel Alba. Intervienen: Gil Pa-
ITOndo, Amparo Rive lles, Johanna Clement, Juan Luis Bu-
I1 ue l, Juan Cobos, Emma Pcnclla, Edmond Richard, Jesús 
Franco, Jcannc Morcau, Tony Fuentes, José 1\•la ría Gutié -
rn:z, 1\•larc Maurette, Peter Vierte!, Andrés V~ízqucz, Oja Ko-
dar, Gary Graver, A ndrés Vicente Uómcz, Domin ique Anto i-
ne. Pctcr Bogdanovich, José i'vlaría Castellví. 
Color. 
91 minutos. 
Docume ntal. 
T V. 
C he mins croisés ou I 'epo ¡Jée de Do n Quichotte s ur la 
i\l é ridienn e Verte (Franc ia , 200 1) 
Producción: EFM Produetion. 
Di rección, Guión y fotografia: Fmn9ois Maillart. 
Montaje: Didier Vaudevatime. Sonido: Benoit. 
Co lor. 
52 minutos, en dos capítulos de 26 minutos. 
Docu mental. 
T V. 
E l ca balle ro Don Quij ote ( F.spaiia, 200 1) 
Producció n: Gona F ilm S.L. , Telemadrid, Televisión Auto-
nómica de Valencia, Televisión de Cast illa l.a Mancha. 
Productor: Juan Gona. 
Dirección y Guión: i'vlanuel Gutiérrez Aragón. 
Argumento: basado en la nm·cla de 1\•liguel de Cervantes. Fotogra-
lia: José Luis Alcaine. Dirección Artística: Félix Murcia. Vestuario: 
Gerardo Vera. Música: José Nieto. Montaje: José Salcedo. Sonido: 
Eduardo Esquicie Jr. Intérpretes: Juan Luis Galiardo (Don Quijote), 
Carlos Iglesias (Sancho Pan7~1) , José Luis Torrijas (Cura), Víctor 
Clavija (Barbero), Mmta Etura (Dulcinea), Santiago Ramos (San-
són Carrasco), Kivi Mruwcr (Ama), Maria lsasi (Sobrina), Manuel 
Alexandrc (Montesinos), Joaquín Hinojosa (Montesinos), Emma 
Stmrez (Duquesa), Juan Diego Botto (Tosilos), Manuel Manquiiia 
(Merlín), Paco Merino (Pedro Recio), Fcmando Guillén Cuervo 
(Secretario), José Luis Alcobendas (Moro Diablo). 
Co lo r . 
119 minutos. 
Q ui c hofte (Francia , 200 1) 
Dirección y Guión: Erío.: Vanz de Godoy 
Música: Francisco Valcria Santiago, Lemeur Arnaud, Charlic 
Domino, .f ulián 13eaumois. Montaje: Yann Coquard. Sonido: 
Patrick Arnaud. 
Color. 
13 m inutos. 
Animación. 
Don Q uichotte (Canadá, 2001) 
Producción : Productions Sogcstalt lnc. 
Productor: Pierre Ueaudry. 
Dirección: Dominic Champagne, Mario Rouleau. 
Arg umento: basado en la nove la de Mi guel de Cervantes. 
Adaptac ió n: \Vajdi Mouawad . Intérp retes : Rémy Gi ra rd , 
Normand Chouinard. 
Color. 
1 14 minutos. 
TV. 
Don Quichottc del Texas (Episod io de la se rie Les noul'elles 
tn·entures de Lucky Luke) (Francia, 2001 ) 
Producción : Xil am, f ranec 3, f rancc 2, Dargaud- Mar ina, 
Lucky Comics, Toonca n. 
Dirección: Olivier Jean Marie. 
Argumento: basado en los personajes de la historieta original 
de Morri s. An imac ión: Xilam An imation . Voces: A nta ine 
des Caunes, Francis Pcrrin, Eric Lcgrnnd, Bernard A lane. 
Color. 
26 mi nutos. 
Animación. 
Viaje del Pal"llaso a Alcalá de Henares (España, 200 1) 
Producción: Promoción Turís tica de A lea l á. 
Dirección, Fotografía y 1\llo ntaje : Antonio Palacios. 
Guión y Productor: Juan Carlos Palacios. Dirección art ís tica: 
José Vicente Palomar. Música: Clásica y .l ulián Pérez Galán. 
Narración: Pedro t\tienza. 
Co lor. 
30 minutos. 
Documental. 
Lost in La Mancha (Reino Unido/El ·: UU, 2002) 
Producc ión: Quixote Films, Low Key Pictures, Eastcroft 
Productions . 
Productora: Lucy Darwin . 
Dirección y Guión: Keith Fulton, Louis Pepe. 
Fotogra fía : Loui s Pepe. Mús ica: Miriam C utlcr. Montaje: 
Jao.:ob Br icca. Narrador: Jcff Bridges. Intervienen: Tony 
G rison i, Phil p A. Patterso n, René Cleitman , Te rry Gi -
lliam, N icola Pecori ni, José Lui s Escolar, Bárbara Pércz-
So lcro, Benjamín fernández, Andrea Calderwood , Ray Co-
o pcr. Gabriella Pescucc i, Cario Poggiol i, Bernard Boui x, 
Jean Roche fort , Johnny Deep, Vancsa Paradis, frcd Mills-
tein, Jcff Bridgcs, Orson Wc llcs, 13e rnard Chaumei l, Pie-
rre Gamet. 
Color. 
93 minutos. 
D ocument al. 
Don Quicbottc (Franc ia, 2002) 
Dirección: Fran9ois Roussillon. 
Música: Ludwig Minkus. Coreogral1a: Rudolph Nurcye''• se-
gún Petipa. Intérpretes: Jcan Marie Didicre, Fabien Roques, 
Auré lic Dupont (Kitri), Manuel Legris (Basilio), Jean-Gu i-
llaume Bare (Espada), Marie-Agnes Gillot ( la Bailarina de la 
calle), Delphinc Moussin (la Reina de las Dríades), Claire 
Maric Osta (Cupido), Jcan-Marie Didiere (Don Qu ijote), Fa-
bien Roques (Sancho), Mélanie Hure! (Am iga), Véronique 
Doisneau (Amiga), Laurent Queval (Gamache), A lexis Sara-
mite (Lo renzo), Karl Paquette (el G itano), Fanny Fíat ( la 
Dama de honor). 
Co lo r. 
122 minutos. 
Un silencio demas iado r uid oso (Espaiia, 2002) 
Producción: Manuel Polls Pelae7, Jean Marie Duffau t. 
Dirección , Productor, Guión, Fotog rafia y Montaj e: Manuel 
Pelaz. 
Argumento : incluyéndose ideas del escritor Franc isco Um-
bral y de l poeta Jesús Li zano, inspirado en la vida y obra 
de Miguel de Cervante s y del fil ósofo Migue l de Unamu-
no. Música: Ensa mbl e Nuevo Tango. Intérpretes: Pe lícu la 
Doc umental , catalanes y occ itanos . Con la parti cipación 
de Anónimos manchegos, Ensambl e Nuevo Tango, Geor-
ges Ste iner, Miguel Porter i Mo ix , Cris t ina Piaget, José 
Bové, Robert Hartog, Asociación de Sordos de Uarce lona, 
Fest iva l de Théatrc de St. A ndré, Cris tianos de Taizé , 
Jean -l'aul Fontes, Okupas de Sant Boí, Samba Résillc, His-
pano-Japonesa Tora, Tore ro s de Bourg-Madame, y la s 
voces de Loto Rico, Patri c ia Zurita, Jaume Casa ls, Josep 
Ramoneda, Jorge \Vagensberg, Manolo Revuelta, Max Lc-
mcke, José María Nuncs, Luis Ángel Mom, Mig uel Ánge l 
Ruiz. 
Color. 
71 minutos. 
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Passio n and Discipline: Don Quixote's Lesso ns for Lca-
dcrs hip (2003) 
Prod ucc ión: Schrec te r Films para Ciraduat e School of 
Business. 
Dirección: James March. 
Co lo r. 
70 minutos. 
Documenta l. 
The i\ la estro' s Last Don Quixote (Japón, 2003) 
Dirección: Zurab lnashvi li. 
Color. 
120 minutos. 
El Quijot e de las Ga laxias (Chile, 2003) 
Dirección : Daniel tvluiioz 1-!aro. 
Gui ón: Daniel Muñoz Haro, Fe li pe Fuentes, Carlos Scgucl. 
i\•lllsica: Felipe Fuentes, Raúl Bello, .I oim Williams. Vestua-
rio: Gladys Rodríguez. Intérpretes: Carlos Segue l, Felipe 
Fuentes, Daniel MUJ1oz Ha ro. 
Co lor. 
18 minutos. 
Ccna ntes y la leye nd a d e Don Q uij ote (Espaiia/A icmani a/ 
l lolanda, 2004) 
Producción: Sagrera TV. 
Dirección: Daniel y Jaumc Scrra. 
Reali 7.ación: Neus Grabulosa. 
Color. 
54 minutos. 
Documental. 
TV. 
400 años de El Quijote (Reportaje del prog rama li!forme Se-
maual) (Espaiia , 2004) 
Producción: T VE. 
Color . 
15 minutos 40 segundos. 
Docume ntal. 
Don Kisho t be'Yerus halaim ( Israe l, 2004) 
Producción: Thc Sam Spicgcl Film & TV School. 
Direcc ión y Guión: Dan i Rosenberg. 
Fotografla: llamar Mendes-Fior. Montaje: Neta Dvorki s. In-
térpre tes: Samuc l \Volf (Don Quijote), Gabi Amran i-Gur 
(Sancho Panza). 
Co lor. 
5 m inutos. 
Don Q uij ote, le retour (Franc ia, 2004) 
Producción: 3 B FlLMS. 
Di rección, Guión y Música: Norbert !borra. 
Montaje : Sébast ien Kong. Sonido: J ulien Gebrael. Efectos 
visuales especiales: Bilal Cadjcc. Intérpretes: Oxarra !borra. 
Eva Palia res, Christophe Houde, Soph ie Thalman, Chri sto-
phe Vinot, Jul ien Pichard , Claire Cate!. 
Color. 
52 minutos. 
Don Q uijote de Sa nta Justa (Capítulo de la serie Los Serra-
llO ) ( Espaiia, 2004) 
Dirección: José Ramón Ayerra . 
Co lor. 
T V. 
Don Q uijo te del g ui1i o l ( Espmia, 2004) 
Producción: Canal Plus. 
Di rección: Antonio Mart íncz. 
Co lor. 
30 minutos . 
TV. 
Donkcy S hot (Suiza, 2004) 
Producción: Atelicr Jeunes Cinéastes. 
Di rección, Gui ó n, Fotog rafía y Montaje : Mi lena Boche! , 
Ste fan 13ohncnbcrgcr. 
Sonido: Stc:lim Bohncnbcrgcr, Emi lic y i\li lena llochct. 
!llaneo y negro. 
45 minutos. 
1::1 espíritu de Don Quijote (Espa1ia, 2004) 
Producción: Castilla la Mancha. 
Productores: Juanjo García, Jorge [VIartínez, Claudia i\ leyer. 
Dirección: Alt & Joel Mnndscn. 
Dirección artística: Uschi l lcnkcs. Urs Frick, Manolo tvloreno. 
Color. 
30 segundos. 
Ani mac ión . 
S poi. 
F.l Quijote por tierras conquenses (Capítulo de la serie Es-
pmla l'il"ll) (España, 2004) 
Producción: Canal VIAJAR. 
Colo r. 
29 minutos. 
Docu mental. 
T he Gentleman Don La i\la nch a (EE UU, 2004) 
Producción: Sammy Slatc l' roductions. 
Productores: Eliot Preschutti , Ted Roach. 
Dirección, Guión y Montaje: Ted Roach. 
Fotografía: Santiago Barrciro. Música: ll randon Moore. In-
térpretes: i\ lex Black, Hrad Gooding, Paul Cirace, Bill 1-!agy, 
Jeff Harman, Travis Johns, Eloy Mcndcz , Stcphcn N icde-
ringhaus, Joe Allcn Pricc, Dcan Sc hwartz, Pedro Shanahan. 
Color. 
65 minutos. 
Los hij os del Qu ij ote ( De la seri e La al'entura de l saber) 
(Espa1ia, 2005) 
Producción: TVE. 
Dirección y Guión: Manuel Espín. 
Rea lización: Enrique Léon Morcillo. 
Presentación : María San Juan, Salvador Valdés. 
Co lor. 
Documental. 
T V. 
La r uta de Don Quijote (Capítulo de la serie La m •entura del 
saber) (España, 2005) 
Producción: TVE. 
Dirección y Guión: Manuel Espín. 
Realización: Enrique Léon Morcillo. 
Presentación: Maria San Juan, Salvador Valdés. 
Co lo r. 
TV. 
El Q uij ote (Capítulo de la serie El conciertazo) (Espruia, 2005) 
Producción: TVE. 
Dirección y Presentac ión: Fernando Argenta. 
Realización: Perla Martens. 
Color. 
30 minutos. 
TV. 
R u tas d e Don Q uijot e d e la i\ lan cha (De l p r og rama 
Espmla.es) ( Espal'ia, 2005) 
Producción: TVE. 
Dirección: Manuel l.om bao. 
Realización: Juan Carlos González. 
Esccnogratia: Concepción de las lleras. 
Co lor . 
Docume ntal. 
A lca l :í de He na res (Episodi o de la serie Ciudades para el 
Siglo XX./) (Espaiia, 2005) 
Producción: TVE, con la co laboración del Ayuntamiento de 
Alcalá de Henares. 
Dirección: Ncl Escudero, Juan Francisco Rodríg uez. 
Realización: Rosa Pérez Roa. 
Guión: Ncl Escudero. Fotogral1a : l'vligucl Ángel López. Músi-
ca: Juan Hardem. Montaje: Javier i'érez. Sonido: Eladio lz-
quierdo. Locución: Richard del Olmo. 
Color. 
Docume nta l. 
TV. 
1 O líneas d e El Quijote (Esparta, 2005) 
Producción: TV E. 
Direcc ión: César Gi l. 
Realinción : Antonio l\lontes Flores. 
Color. 
Serie TV. 
Los lu ga r es d el Quijote (Espatia, 2005) 
Producc ión: VIAJAR. 
Co lor. 
TV. 
Do n Quich o tte ou les m ésaven tuns tl ' un ho mm e e n co-
lerl' (franc ia/Espat)a, 2005) 
Producción: Les Films a l.ou/A RTE/José l\ taría Lara P .C. 
Dir~ccion: Jacqucs Dcschamps. 
Guión : Jean-Michel l\ tariou. Jacques Deschamps, con la cola-
boración de Oli1·ier Lordle. Fotogralia: Octavio Espirito San-
to. Decorados: Sébastian Birchler. Vestuario: Claire f'ra'isc. In-
térpretes: Patrick Chesnais (Director/Don Quijote), Jean 13en-
guigui (Sancho Panza), Assumpta S.:rna (la Mujer del Tobo-
so), Natacha Régnkr (Period ista), Oli1·icr Perrier (Director 
teatral), Samir Guesmi (Ricote), y con la intervención de : 
Rodrigo de Zayas, Jean-Christophc Víctor, A tine Schulman. 
Color. 
90 minutos. 
TV. 
G iga nt es, la s heridas dl'l Q uij ote (Capítulo de la seri e F.f 
esmrahajo ¡·erde) (Espat)a. 2005) 
Producción: T VE. 
Dirección y Guión: Gcmma Soriano, Pilar Granero. 
Realínción: Emi liano l\loro. 
Prese ntación: Ped ro Ortín. 
Co lor. 
Doc um ental. 
TV. 
Alred edor del Qujjote (Del prO!,'fl1111a Eslramgario) (Espaíia, 2005) 
Producción: TVE. 
Dirección: Jav ier Rioyo. 
Reali7ación: Pepa Martí. 
Escenografía: l\lait~: Barrera. 
Color. 
TV. 
El Qu ij ote (Capitu lo del programa ,\/imdu., 2) (Espat1a, 2005) 
Producción: TVE. 
Dir<.'cción: Georgina Cisquella. 
Rcal iLac ión: l\likel l>larín. 
Co lor. 
Documental. 
TV. 
Los ca minos d el ll ida lgo (Espat1a, 2005) 
Producción: TVE. 
Realí7ación: l\ liguel 1\ngel Vittas. 
Guión: Isabel t. lartín.:L Re1 ene. 
Co lor. 
30 minutos. 
Documental. 
T V. 
Po r un luga t· de la i\l a ncha (Episodio de la serie Viajo a 111 
aire) (Espatta, 2005) 
Producc ión: VIAJAR. 
Dirección: Franc ine Gálvez. 
Color. 
24 minutos. 
Docum en tal. 
TV. 
Locos (Espat1a, 2005) 
Producción: U IB - Master MA ISCA. 
Dirección, Guión y Animación: Pedro Caudete. 
Co lo r. 
4 minutos 40 segundos. 
An imación . 
El Quijote de la i111 a ge n (un Yia jc 111 ed iáti co) (Argent ina, 
2005) 
Dirección, Guión y Dirección artística: t. lariana Wenger. 
f otog rafía: Sergio García. l\lúsica: lván Tarabclli, l>larcelo 
l.a>tra. Adrián l\· lon<:ón, Juancho Pcrone. Vestuario : Susana 
Rodrigue;. Montaje: Lucio A. Garcia. Sonido: Carlos Rossa-
nu, Alejandro Quarantu, .luan Vaks i. Intérpretes : Juan Car-
los Abdo (Qu ijote), Quico Saggini (Sancho), Li lia na Gioia 
(Du lcinea), Andrea Fiorino (Reportera peatona l), Salvador 
Trapani (l\l úsico), l\ laría Celia Fernúndez (T itiritera), Patri-
cia Dibcrt (Reportera banco). 
Color. 
64 minutos. 
El Quijot l' y la Biblia (Capítu lo de l programa Bue11as Noli-
cias TI') (Espaiia. 2005) 
Producción: TVE. 
Dirección: José Pablo Sánchcz. 
R.:alizac ión: Antonio Torets . 
Presentación: Ben ita i\ loreno. 
Color. 
30 minutos, en dos capítulos de 15 minutos. 
TV. 
El Quijote de Luna Lun rra (Del programa Los L111111is ) (Es-
pat1a , 2005) 
Producc ión : TVE. 
Dirección: Valcntín Villagrasa. 
Reali.~:ación y Guión: Roberto Domingo. 
Color. 
72 capítulos de 2 minutos. 
Serie TV. 
Entrl' lo r ea l y lo fa n tást ico (España, 2005) 
Dirección, Producción. Guión, Fotogral1a, Dirección artís ti-
ca, Montaje y Narración: Eduardo Álvarez Rejas. 
l\ lúsica y Sonido : Óscar Álvarez Rejas. 
Color. 
4 minutOS. 
Animación. 
Las rutas d e E l Q u ijo tl' (Puerto Rico, 2005) 
Producción: Producciones Entre Nos, lnc. 
Productora y directora g~ncral: Caridad Sorondo Flores. 
Idea y Concepto: Caridad Sorondo Flores. Conducción de cua-
tro entrevistas: Sealtiel Alatristc. D irector Artístico: Antonio 
i\ l<trtorcl l. l\lúsica Original: Pedro Riv~ra Toledo. Din:ctor.:s 
de Fotogralla: l\lihón Grat)as, Luis Villalón, Gabriel Pad illa ) 
l\larcos Cruz. hwitados: Carlos Fuentes, José Saramago, Anu-
ro P~rc<: Revene, Luce López Barah, Antonio Skánneta. 
Doc um en tal. 
Serie TV. 
Vencidos o el s uctio de la ra.t.ó n (Espaiía, 2005) 
Producción: Anafilm\. 
Dirección, Guión y l\ lonwjc: Ana Prieto. 
Fotografía: Chcchu Graf. Directora de Arte: Lorcna Mal ta-
g lia tt i. Soni do: Antonio Bloch, Aramis Rubio. Narración: 
Antonio López. Intérpretes: Jesús Gu7m:\n, Ismael Fristchi, 
l\taría Llorentc, Gema Ulli\'arri, Sagmrio Calero, Alejandro 
García, Julio Jordán . 
Color. 
9 minutos 30 segundos. 
El b:\lsa mo de Fierab rás (Espnt)a, 2005) 
Producción: Gema Cofrades. 
Dirección y Gu ión: Juan Gallego Díaz. 
Fotogratla: Eugenio Pastor. Dirección artística: Juan D' A tri. 
l\lontajc: Luis l\1. l\lartíncz. Narración: Natal ia Garcés. In-
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t..! rpretes: Toro llravo, i\lanolo Santos, Julio l.lanos, i\ larta 
Cehri:'tn . 
Co lo r. 
7 m inutos. 
Sobrevivie ndo a Don Quijote ("spaiia, 2005) 
Produ~ción: Canal Sur. 
Dir.:cción: Gonzalo Crespo. 
Asesor de contenidos: Juan José Téllcz. Asesor hiográlico: 
Carlos Alvar. Sintonía: Chambao. i\lús ica orig inal: Pablo 
Ccn·antes. Voces de: Antonio García Barbcito (Quijote), 
Paco A lgara (S ancho), José Lu is Garcfa l'é rez (Ce rvan-
tes}, Mercedes Hoyo (Dulcinea). Con la colaboración de : 
José Manue l Caball e ro Bo na ld, Juan Es lava Ga lán, Rosa 
Regás, Juan l .uis Ga liardo, Rafael de Cózar, José Calvo 
Po y ato 
Documental. 
Serie TV. 
Ec lrct ico (Espaiia, 2005) 
Producción: CAES Asociación Cultural. 
Dirección: Raúl Pachcco, Javier Barchín. 
Produc tor : Antonio Lozano. 
Guión: Raúl de Pedro, A nabel Povcda. 1\ lontaje: Pablo Fer-
míndcz. 1\ lús ica: Bajandf. Intérpretes: Rafael Amargo, Seri 
Kawashima, Sayoko lshii, Atumi lnomoto. 
Color. 
25 mi nutos. 
Doc um entnl. 
El sHrcto de Don Quixo te {Espaiia, 2005) 
Producción: LUCA FILMS S.L. 
Direccion , l"otografia y Montaje: Rau l Fcrnández Rincón. 
Guion: María Ruiz y Raúl Fernández. Productor: Raúl Fa-
nández y Alberto Martincz. M usica: Agustín Mmloz. Sán-
chez-Vi llacaiias. Narrac ió n: Pedro Tena. Intérpretes: Do mi -
niquc Aubier. Felipe Pedraza, Sclcnc Camm1as, Alfonso i\la-
tco-Sagasta. 
Color. 
52 minutos. 
PROYEC TOS 
Do nkey Xote (Espaiia} 
Producción: Filmax Animat ion y Jul io Fernándcz. 
Productor: Julio fcrnández. 
Dirección: José Pozo. 
Guión: Ángel Pariente. Director artiStlco: Torstcn Schrank. 
Montaje: Félix Bueno. Director Técnico: Jacqucs Isaac. Di-
rector de animación: Maxi Díaz. Coordinador de producción: 
Luis Daura. 
Color. 
Animación. 
El Quijote, u n Vl:lJ e c inemn tog r:ífico {Espmla} 
Producción: Storm Comunicación. 
Dirección: Javier Rioyo. 
Documenta l. 
Honor d e c:wnllerin (Espmla) 
Producción: Albert Serra, i\ lontsc Triola. 
Dirección: Albert Serrn. 
Guión: Albert Serra. Arg umento: Albert Serra, Jinuny Gi -
mlc rrcr, Montsc Triola, sobre la novela El ingenioso hidal -
go Don Quijote de la 1\ lancha. de Miguel de Cervantes . 
D irecto r de Fotografía: Christophc Farnaricr. Sonido: Joan 
Pons y .Jordi Rivas. Edición: David Gallart . 1\ lús ica: Fcmín 
Font y Cristian Vogcl. Intérpretes: Lluis Carbó, Llu is Se-
rrat. 
Duración apro~c: 120 minutos. Color. V .0. Cata lán. 
E l embrujo del Quijote (España) 
Produción: Elemental films y Escenta Turís tica. 
Productor: Chumilla Carbajosa. 
Intérprete: Rafael Álvarcz "El Brujo". 
Las loc uras de Don Quijote (Espaiia) 
Productora: Alcá7ar Fi lms. 
Din:ctor: Rafae l AIC<\tar. 
Guionistas: Felipe l lern:índcz Cava y Rafael Alcázar. Pro-
ductor ejecutivo: Rafael Alcázar. Director de producción : 
i\lanucl i\ lanchón. Director de lotograffa: Gerardo Gormeza-
no. Director artístico: Miguel Ángel Moralcda. Montaje : Ja-
vier Lafaille. Música ori g inal: Álvaro Pe ire. Intérpretes: 
Chcma lllasco, Ángel de Andrés l.ó pez, Juan Llaneras, An-
tonio Dcchcnt, Javier Albalá, Paula Etchcbarria. 
Documental. 113 minutos. 
M ig uel y Wi lli a m (España) 
Productor: Antonio Saura. 
Directora: Inés París. 
Intérpretes: Elena Anaya, Juan Luis Galiardo. 
Don Quijote v Cech:íc h (Rcpliblica Checa) 
Producción: Punk Film. 
Director: Otakúro Schmidt. 
Guión: Otakáro Schmidt, Bolck l'oli vka, Jan Steh lik. Intér-
prete s: Bolek Polivka, J ira Pecha , Verónica Zilková, Pavel 
Zcdnicck, Jira Bartoska. 
Co lor. 
12 0 minutos . 
